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întâmplările mai însemnate:
In dietă continuă obstrucţia. Stă­
rile stint tot mai încurcate. Să vorbeşte 
tot mai mult despre disolvarea dietei.
*
In conflictul dintre Rusia şi Japo­
nia nu s'a făcut nici o schimbare.
*
Răscoala seminţiei Herrero con­
tinuă. Nemţii au avut câteva lupte cu 
răsculaţii.
*
Despre toate aceste iubiţii noştri cetitori află 
descrieri în foaie.
încurcaţi.
Sânt încurcaţi rău compatrioţii no- 
strii. Carul ocârmuirii nu poate nici 
decum a da înainte.
In numărul trecut al foii noastre 
am arătat, că obstrucţia s’a întărit, a 
câştigat în putere şi astfel posiţia lui 
Tisza ssu şi mai bine zis, a. guvcrnu- 
lui, s’a îngreunat.
In privinţa aceasta situaţia în dietă 
nu s’a schimbat. Obstrucţia continuă. 
Deputaţii oposiţionali şi cu ei împreună 
cei din partidul poporal ţin la vorbiri 
lungi şi discuţii seci, cu scopul cunos­
cut, de-a împedeca votarea proiectului 
al doilea de recruţi şi peste tot şi vo­
tarea altor proiecte.
Astfel stând lucrurile, în săptămâna 
aceasta s’au răspândit ştiri din Pesta, 
că a sosit vremea de-a fi sdrobită ob­
strucţia şi că »mâna tare* a lui Tisza, 
despre care s’a vorbit de mai multe-ori, 
acum îşi va arăta puterea.
Astfel să vorbea, că Tisza va pro­
pune o şedinţă permanentă a dietei, 
fie ea ori cât de lungă, pentru a se 
vota proiectul de recruţi, apoi va urma 
disolvarea dietei şi să vor face alegeri 
nouă de deputaţi.
Să zicea mai departe, că Tisza va 
merge la Viena, la Maiestatea Sa, unde 
va raporta despre starea lucrurilor 
şi va cere învoirea preaînaltă pentru a 
putea duce în deplinire planurile sale.
Cu un cuvent cercurile politice 
erau aţîţate, căci să aşteptau la lucruri 
mari, deosebite şi la o schimbare ne­
aşteptată a stărilor.
De fapt contele Tisza s’a dus săp­
tămâna aceasta la Viena, dar’ cu ce 
scop şi ce a isprăvit, până azi nu ştim 
apriat.
Ştirile cele mai noue vestesc, că 
Tisza n’a cerut altceva dela Maiestatea 
Sa, decât convocarea delegaţiunii ma­
ghiare pe începutul lui Februarie, ca 
să hotărească în afacerile comune, cum 
a hotărît delegaţia austriacă. Pe tim­
pul, cât vor fi întruniţi în Viena dele­
gaţii maghiari, dieta nu va ţinea şedinţe 
şi aceasta va dura 2— 3 săptămâni. 
Contrarii lui Tisza zic, că atunci apoi îşi 
va începe lucrarea »mâna tare« a lui 
Tisza,  ̂adecă după-ce delegaţiunea un­
gară îşi va fi isprăvit cele de lipsă, va 
urma să se facă rănduială în ţeară. 
Cum va isbutî Tisza cu aceasta, nu | 
se ştie. J
Ca un semn caracteristic al stă­
rilor mai amintim, că deputatul liberal 
Smialovsky, a făcut în şedinţa dela 26 
1. c. o propunere pentru limpezirea si­
tuaţiei. Anume Smialovsky a propus, 
ca să se sisteze discuţia asupra proiec-
INSERATE;
M primesc la blronl admfntstrDţlnnil, (strada
Poplăcii nr. 15).
Un ţir garmond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 hani 
a treia-oarâ 10 ban\ '
tuJui de lege militar şi să se aleagă o 
comisie, alcătuită din deputaţi de toate 
partidele, cari în timp scurt să încerce 
a face un proiect de împăcare.
I Propunerea va veni la desbatere,
I dar’ poate că nu va fi primită, de 
oare ce partidul guvernamental nu nă­
dăjduieşte a ajunge la ceva resultat bun 
prin ea.
Cum să vede din toate aceste, stă­
rile svknt încurcate şi nimenea nu ştie 
cu s'guranţă, ce va urma şi cum să 
vor descurca trebile. Una însă e sigur, 
că carul statului nu poate da înainte, 
cum am spus-o aceasta la începutul 
articolului.
D e c la r a ţ i i l e  l u i  K h e v e t ih i ib
I e r .  Contele Khevenhuller, ambasadorul 
(încredinţatul) Austro Ungariei la Paris a făcut 
declaraţii politice interesante în o întâlnire, 
ce a avut o cu un redactor dela foaia «Gauloisc.
Khevenhuller a zis, că el n a  crezut în 
isbucnirea unui răsboiu între Rusia şi Japonia 
şi, luând în socoteală înclinările pacînice ale 
Ţarului, nu crede nici acum, că treaba va 
ajunge la răsboiu.
Cu pnvire Ia Macedonia ambasadorul 
a zis, că Rusia şi Austro Ungaria purced 
sincer, dar’ în Europa sânt unii nemulţumiţi, 
ptntru-că reformele să întroduc prea încet! 
Ele însă sg vor introduce, şi dacă nu vor fi 
îndestulii oare, pro:ectul de reforme să va mai 
lârgl
SS poate întâmpla, ca la primăvară să 
isbucnească de nou răscoala Bulgarilor în 
Macedonia, dar' aceasta nu va împedeca in­
troducerea reformelor.
F o i t a .
Din Yieaţa Ini Arcn Boca Yelcliereanal.
Sftnt oameni, lăsaţi de D-zeu pe pă­
mânt, ca să conducă popoarele lă fericire şi 
bunăstare. Aeesti oameni se pot asămăna 
cu copacii uriaşi din pădurile seculare, în 
cari bat vânturile, dar* ei abia îşi mişcă 
crengile şi falnic dominează pădurea.... şi 
sânt oameni asemenea viorelelor, cari stau 
modest în umbră, dar’ răspândesc miros 
în jurul lor, cari n’au altă fericire decât a 
mstrua şi desfăta pe cel din jur. Vioreaua 
să naşte şi creşte în raze de soare prlmără- 
ratic, ear’ aceşti oameni cari li-se asamănă, 
«par în vremile, când o caldă adiere de re­
naştere rechiamă pe un popor la propăşire, 
la vieaţă.
Asemenea acestor din urmă este Aron 
Boca Velchereanul, născut la anul 1838 în 
Velcherul-de-Câmpie, fiiu de econom. Pe 
plaiurile Câmpiei transilvane a supt aerul curat
al patriei şi a învăţat a-’şi iubi poporul, a 
cărui odraslă vrednică este şi pentru care a 
. muncit şi munceşte aşa de mult. Când a 
fost Aron de 10 ani, ’i-a murit mama-sa 
Maria. Acest lucru 'I a întristat aşa de amar, 
încât tatăl seu Gerasim nu ’l-a putut mân­
gâia, decât promiţându ’i câ-’l va duce la 
cantorul din sat să-’l înveţe carte.
în puţină vreme biserica din Velcheriu 
răsuna de glasul melodios al pruncului Aron. 
Dar' atâta ’i-a trebuit bătrânului Gerasim. 
Acum Aron nu era îndestulit cu ce ştia, ci a 
poftit dela părintele seu să ’1 ducă în şcoli 
mai mari, la oraş.
In 1854 s ’a dus la Reghin şi de acolo 
la Bfaj, unde absolvând 3 clase gimnasiale 
cu eminenţte, a depus esamenul de cualifica- I 
ţiune învăţâtoresc şi se aplirâ de învăţător în 1 
SânmărtinuI-de'Câmpie.
Făcea versuri Ia morţi, ]e cănta dulce 
şi poporul ÎI numea: «Cântăreţul cel vestit 
al Câmpiei*.
Din Sânmărtin se mută ca învăţător în 
Cunul mare. Aci îşi împlini misiunea în mod
j perfect. Esemplu a fost el la popor în toată
I privinţa, căci nu numai a învăţat copfii ace­
stui popor, ci a dat esemplu tuturor a munci 
şi a cruţa. Dovadă că d:n 150 fl. bani îi 
10 jugere de păirent ce avea, ca dascăl, el 
căsătorindu se cu o vrednică fată de plugar 
'şi-a agonisit 30 jugere, casă şi grădină fru­
moasă în satul naşterei sale
Pe la anul 1862 Aron plântâ pe spesele 
sale, în grădina din Cianul-mare, un pomet 
atât de frumos cât îl admirau toţi şi pe la 
1872 îl dorâ şcoalei, fără a pretinde nimic. 
Atunci se strămută în comuna sa natală ca 
sfi lumineze şi ducă la bunăstare şi Velcheriul- 
de-Câmpie, unde asemenea servind 12 ani si 
mai plântând o grâdină de pomi, pe care o 
dorâ şcoalei să retrase în vieaţă privată.
Dar cum să înţelegem această vieaţă 
privată alui Aron? Aşa, ră de aici încolo 
se pare a munci mai mult pentru scumpul 
sea popor.
Fu ales jude, colector, cassar si curator 
prima, timp de 18 an?. Când fu ale* curator 
bisencesc, biserica avea 3 ti. 76 cr. Azi ?
M a re  p r o c e s  de  a g i t a ţ i e . Săp­
tămâna trecută s'a Început în Neutra procesul 
intentat deputatului slovac Veselovski, pe 
cuvânt, că la alegerile dietale trecute ar fi 
agitat Împotriva naţiunii maghiare şi a patriei. 
Au fost ascultaţi o mulţime de martori, între 
cari şi Slovaci renegaţi. Procesul ţine de 8 zile- 
La încheierea foii nu ne este cunoscută sentenţa.
R e f o r m a  — in s p e c to r a te lo r  
şc o la r e .  Ministrul de culte Berzeviczy voieşte 
să reformeze inspectoratele şcolare pentru 
şcoaiele poporale, cu scopul, ca inspectorii 
şcolari se aibă mai multă vreme a controla 
propunerea limbii maghiare în şcoaiele popo­
rale nemaghiare. Spte acest scop s’a şi lu­
crat un proiect. — Adecă totul pentru ma- 
ghiarisare!
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C orn iţe le  H u n e d o a r e i .  în foaia 
oficiaiă a apărut publicaţia, prin care Mara 
J-âsz'o vicespanuî comitatului Hunedoarei e 
numit fişpan tot în acel comitat, după-cum 
amintisem în nrul trecut.
A visăm pe iubiţii noştri ceti­
tori, că imm6ral de faţa e cel din 
urmă, ce s6 trimite acelora, cari 
nu ’şi-au renoit încă, abonamentul. 
Răgim deci pe toti aceia, cari nu 
Yoiesfi a 1 -se întrerupe espedarea 
foaiei, s6 trimită în eurend abona­
mentul restant.
D in  L u m e .
R & sooaia  H e r e r i lo r .
Răscoala seminţ ei răsboinice He.rero 
dn colonia germană din Afr'ca-de-meazSzi- 
apus se vede a deveni primejdioasă pentru 
Nemţi
După ştirile mai noue, la răsculaţi s’au 
alăturat şi câteva alte seminţii. Numărul luptă­
torilor e de vre-o 15 mii O.aşul Vindhuc, 
unde se află scaunul deregătoriilor nemţeşti, 
e încungiurat de 80C0 de re^cuiaţi. Calea
ferată şi telegraful au fost nimicite. Vindhuc 
are cetate, dar’ e apărat abia de 230 de 
soldaţi, cari împreună cu locuitorii vor a se 
apăra până va sosi ajutor. în alte părţi ase­
menea s’a întâmplat ciocniri cu răsculaţii şi 
după o ştire sosită la Londra, o mică trupă 
de Nemţi a fost ucisă Asemenea au fost 
pustiite mai multe familii nemţeşti. Hetrerii 
sânt foarte cruzi cu Nemţii, pe cari dacă îi 
prind îi chinuesc, apoi îi ard de vii, O tele­
gramă vesteşte, că unui oficer neamţ ’i-au 
tăiat mânile şi picioarele, apoi ’i-au scos ochii 
şi ’l-au lăsat aşa pe câaap.
E s p e d i ţ ia  e n g le z ă  î n  T ib e t .
Cum am amintit la timpu  ̂ Seu °  espe- 
ped ţie engleză a întrat din India în Tibet 
pentru a cere satisfacţie dela Lima (domni­
torul) Tibetului, Espediţia e condusă de ge­
neralul Younghousband îi  a plecat în 7 Ian. 
c., din Fakri şi a sosit pâni în oraşul tibe- 
tan Ciubi. Espediţia e în cale spre Gjangce, 
de unde să va îndrepta spre Lhissa, capitala 
Tibetului.
După ştirile mai noue o ceată de tibe- 
tani au eşit în calea Englezilor şi au ame- 
uinţat, că dacă Englezii vor mai înainta, ei 
se vor împotrivi. Se ciede, că tibetanii sânt 
încurajaţi de Ruşi.
R u s ia  J a p o n ia .
Neînţelegirile dintre Rusia şi Iaponia 
nu sânt delăturate, dar’ e nădejde, că să vor 
delătura. Pertractările însă de:urg încet, deş\ 
Rusia doreşte, ca ele să se gate cât mai cu 
rând. Rusia e aplicată la pace, pe când Ia- 
ponezii sânt dornici de re=boiu. Mai mulţi 
Iaponezi bogaţi au îmbiat guvernul cu bani, 
dacă va fi răsboiu.
Ş t i r i  m ă r u n te .
Parlamentul englez se va deschide Marţi, n
2 Febr. c. Se vorbeşte de abzicerea unor miniştrii
*
Cortezul (parlamentul) spaniol s’a deschis în 
26 1. c. Oposiţia va desvolta o luptă strajnică.
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Din Guşteriţa.
— Ianuarie, 1904.
In parochia noastră Guşteriţa, si­
tuată în nemijlocita apropiere de Sibiiu 
dela înfiinţarea acestei parochîi s’a pe- 
rondat în decursul timpului aţâţi preoţi, 
mai mult sau mai puţin cualificaţi. Şi
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unii şi alţii din aceşti preoţi, cari au 
păstorit turma noastră cuvântătoare n'a 
fost nici unul în posiţie a desvolta o 
activitate mai rodnică in parochie, atât 
din causa timpurilor vitrege din trecut, 
cu deosebire însă n’am putut progresa 
şi din causa, ca acei preoţi antecesori 
erau mai puţin inteligenţi.
Deşi parochia noastră judecându-o 
din toate punctele de vedere, e mai puţin 
însemnată faţă cu alte parochîi mai 
fruntaşe din tractul Sibiiului, cu toate 
acestea la anul 1896. 29 Iulie s t v 
fix fericită a bineventa şi primi în sînul 
seu în urma alegerii, pe inteligentul 
praot Ioan Stângu din Sibiiu, un preot, 
care ca şi parochia noastră nu avuse şi 
de carele poporul de aici legase fru­
moase speranţe. Şi nici nu s’a înşelat 
poporul în aşteptările sale, căci preotul 
nostru Ioan Stângu a păstorit turma 
noastră cuvântătoare în decurs de aproape 
8 ani de zile, cu destul zel şi abnega- 
ţiune, pe lângă toate pedecile ce 'i-s'au 
pus în calea păstoriei sale. Ca preot 
la altar şt în toate afacerile sale preo­
ţeşti prin vocea-’i melodioasă pot zice 
că a fost unul dintre cei mai zeloşi 
preoţi, aşa că în privinţa aceasta nu 
era mai mult de dorit. Dlnsul îndată 
la venirea sa în parochie prevăzuse 
deja, că are de-a lucra la noi în un 
ogor înţelenit-
Afară de frumoasa biserică zidită 
cu ajutorul de bani de 3000 fl. al ma­
relui bărbat nemuritor şi binefăcător, 
Andreiu Baron de Şaguna şi afară de 
o casă şi curte cumpărată cu spriginul 
şi ajutorul lui Ioan Hania, precum şi afară 
de câteva jugăre de pământ cumpărat 
în anii anteriori, averea noastră bise­
ricească era prea modestă. La venirea 
acestui preot nu avuse biserica, decât 
un capital de bani de 200 coroane, 
depuşi la institutul »Albina« şi câteva 
venite bisericeşti, din cari abia să pot 
acoperi spesele bisericeşti anuale.
îndată ce a venit însă preotul Ioan 
Stângu în parochie, biserica noastră atât 
în cele strîns bisericeşti, cât şi în cele 
şcolare a luat uu avent mai îmbucură­
tor. Depunerile dela institutul »Albina« 
s’au urcat în t«mp de vre o 2— 4 ani 
dela 200 cor. la 1200 cor. din care
Prin bani agonisiţi cu sudoare şi prudenţă t 
biserica a cumpărat o grădină frumoasă şi pe 
ea s’a zidit un edifi:iu bisericesc cu vre-o
14.000 fl. şi pentru acra biserica şi şcoala 
totuşi mai au presta 3000 fl bani depuşi 
la bancă
E ită  ce poate face dligenţa, dragostea 
de neam şi cor.dacerei bună
Despre activitatea şi zelul lui Aron Boca 
Ve’chereanul, ca învăţător, servesc mulţime 
de dovezi şt documente dela superiorii sei, \ 
astfel în Testimoniul protopopesc din 1859, | 
când era învăţător în Sânmărtinul de-Câmpie, j 
se zice: *Cu totul distingându se cu modestie, j 
blândeţă, acurată împlinire a oficiului seu* j 
etc. La 1861 ’i-se dâ testimoniu dela pa- j 
rochul Cianului-mare, unde între altele ’i-se j 
zice: »în tot decursul acestui an şcolastic, cu { 
rtvna şi zelul şi cu acomodata lui purtare cu f 
şcolarii, face într’adevăr se merite frumosul j 
nume de învăţător; esamenul ce-’i dădu cu j 
şcolarii sei, ne convinse pe deplin, cât poate 1 
desteritatea, zelul şi silinţa unui învăţător bun. I 
Apoi bunele iui Însuşiri, ce le posede, b!ân- f
deţa, evlavia şi purtarea !ui morală îl arată 
a fi destinat nu numai la şcolari, dar’ şi la 
popor bun învăţător, eară nu mercenariu..
Ear’ testimoniul, dat la 30 Iulie 1861 
din partea protopopului Cojocnei, adevereşte, 
că: atâta energie a m'siunei sale, a arătat, 
dând esamenul cu 81 învăţăcei în presenţa 
mea, cât cere meritul seu, un renume foarte 
bun, şi de mare laudă demn, cu atât mai 
vîrtos- câ şi din moravurile cele bune creşti­
neşti (j' xta illud senecae bis docet, q-ii exemplo 
docet^ cu vieaţa sa cea esemplară, adevăiat 
esemplu de imitat, s a arătat, nu numai învă­
ţăceilor sei, ci şi lot poporului Cianului-msre.
P. V  consistor din Blaj data 26/14 Iulie 
1861 trimise oficiului protopopesc al Cojocnei 
următoarea scriptă care merită să o publicăm 
în întregul e i :
O prea plăcută înştiinţare a frăţiei sale 
paroch jlui din Cianul-mare, Demetrin Sabo, 
despre singulara activitate şi erierg’.osul zel a 
docentului de acolo Aron Boca, în instituţiunea 
învăţăceilor şcolari, cu cel mai bun progres 
şi admirarea, şi îndestulirea tuturor, cetidnu-se
în sesiunea consistorială de azi, a făcut o im- 
presiune atât de plăcu ă, în toţi membri con­
sistoriali, cât unanimi voto, s’a decretat a ’i-se 
trimite un lăudător recunoscător şi demn de 
un docente, precum s’a recomandat Aron 
Boca, care cunoscându-’şi misiunea sa, prin 
activitatea şi zelul seu cel mare, au produs 
lucruri de mirare cu învăţăceii din Cianul mare.
Aceasta recunoştinţă la acea însărcinare 
să împărtăşeşte cu Prea Onorat Frăţia Ta, 
ca făcând a se publica în comuna Cianul- 
mare, să fie şi docentelui de o mângăioasă 
recompensaţiune, a zelului, seu şi părinţilor 
pruncilor de o datorie mulţumitoare, şi recu­
noştinţă a meritelor crescătorului băeţilor sei. 
Am dori ca gloriosul progres, care la făcut 
Aron Boca cu şcolarii sei să se publice şi îa 
gazetele naţionale, ca să fie şi un impuls pu­
t rnic şi altor spre urmare, care dela între- 
punerea şi inviaţiunea Frăţiei tale şi aş* 
teptăm
B l a j ,  26/14 Iulie 1861.
H tefan  M uoQ m. p.,
notar consistorial.
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cu adausul unei sume de bani împru­
mutate dela »Albina« s’a cumpărat pe 
seama bisericei noastre realităţile ono­
ratei d-ne Otilia Comşa, aflătoare pe 
hotarul Guşteriţei în preţ de peste 3000 
coroane. Apoi tot preotul acesta a eso- 
perat, după un proces greu de 4 ani de 
zile, purtat cU comuna politică săsească,
—  un ajutor de bani de 2000 coroane 
în scopul edificării unei şcoale noue, 
care capita e depus la bancă spre fruc­
tificare; ba nu mult după aceasta prin 
o conferire avută în causă cu comuna 
politică şi cu comuna bisericească ev - 
luterană tot preotul nostru a câştigat 
pentru posteritate 30 jugăre, pădure do­
nată pe seama bisericei noastre, din 
care să scoate în tot anul suma de 
circa 400 coroane, apoi câte şi mai 
câte odoare şi odăjdii bisericeşti pro­
curate pe seama serviciului divin, îm­
podobind şi înfrumseţând biserica noa­
stră, cum sub nici un preot încă n’a 
fost înzestrată. S'a mai înfiinţat la 25 
Martie anul curent în scopul acesta şi 
aşa numitul »fond al altarului« în suma 
de aproape peste 40  cor. depusă la in- 
ştitutul »Albina« cu menirea să crească 
din an în an prin contribuirile femeilor 
credincioase, făcute în tot anul 
Ja 25 Martie sdcca la chra- 
niul bisericei noastre, apoi în 
fine să nu scap din vedere 
şi fondul de naturalii înfiin­
ţat, aşa numit grânar bise­
ricesc, care asemenea prefăcut 
In bani să află depus la in­
stitutul »Albina« în sumă de 
aproape 200 cor. spre scopuri 
filantropice,
•Aceste sânt rodurile os­
tenelilor acestui preot dili­
gent în decursul păstoriei sale 
de aproape 8 ani de zile, 
pentru care osteneli dacă ar 
pune cineva întrebarea că cum 
s’a recompensat acest preot, 
cu regret trebue se-’i răs­
pund, că în loc de mulţumită 
şi recunoştinţă, în timpul din 
urmă a secerat din partea unor indi­
vizi puşi la cârma biseiicei, ocară şi 
persecuţie neumană, făcându-’l să se 
desguste total de parochia noastră, cău- 
tându-’şi, spre părerea noastră de rău,
Tot astfel îi sânt toate documentele re­
lative la activitatea lui, ca învăţător în decurs 
de 25 ani, drept aceea învăţătorii noştri ’şi-’l 
pot lua esemplu demn de imitat, ca şi ori 
care Român, că ce e mai demn de imitat 
decât moralitatea, diliginţa şi păstrarea, cari 
sânt treimea nedespărţită, de omul de ome­
nie, şi cari în Aton Boca Velchereanul sânt 
plantate şi cultivate cu toată îngrijirea.
(Va urma).
V  remea.
Zilele aceste vremea a fost liniştită, în 
cele mai multe părţi cu negură. Gerul e ge­
neral şi în părţile de mează-noapte şi răsări­
tene (Ardeal) ale Ungariei răceala e — 8 
grade C
P r o f e ţ i r e :  Nu a v e m s ă n e  a ş t e p ­
t ă m  la v r e - o  s c h i m b a r e  d e o s e b i t ă  a 
v r e m i i . I
când aveam mai mare lipsă dâ dînsul,
o altă parochie, făcând prin strămuta­
rea sa inimicilor loc larg, noi însă ca 
popor ’la-m pierdut durere, din mijlocul 
nostru, spre dauna parochieî noastre 
mult cercate. U n  p nroi-khtn .
Faptele unui preot.
O lreşlu , Nov. 1903.
(Urmare).
Că sub durata cercetării, despre 
care am scris în nrul trecut, ce a is­
prăvit, ce nu? deşi am întrebat nu 
’mi-s’a spus.
După multe rugăminte adresate, 
dlui protopop şi celorlaţi mai mari pen­
tru finirea acestei cause, cam la 4 — 5 
luni după aceasta cercetare caracteri­
stică. Având părintele Grozavescu a se 
strămuta din Ciresia la noua sa paro­
chie Corniareva, dl protopop a trebuit să 
vină în Ciresia pentru de-a efectui es- 
crierea concursului şi alte agende pro­
venite din causa strămutării. Deci după 
multele mele cereri cu aceasta oca­
siune ’mi-se arată apoi, ca resultat a 
cercetării ţinute, un protocol foarte lurg, 
adjustat fireşte cu mulţimea de adeve­
rinţe şi declaraţiuni de un conţinut, care 
de care mai ne-adevărat, pregătite de 
părintele Grozavescu şi oamenii lui încă 
cu mult înainte de cercetare.
In acestea părintele Grozavescu 
este făcut alb ca zăpada şi nevinovat 
ca ângerii, ear’ eu negru ca păcatul. 
Eu care înaintea inspectorului de şcoale 
regesc, a comitelui suprem etc. de că­
tră ei totdeuna am fost arătat de un 
daco român periculos, aici slînt făcut 
de cel mai încarnat maghiar şi perse- 
cutătcr a tot ce e românesc.
Văzendu-le acestea, —  deşi ştiam 
cu cine am de lucru, totuşi sm stat 
uimit de atâta rafinărie şi neruşinare.
Mai văzând apoi şi aceea că dl 
investigător — care fără de a fi chemat 
şi ascultat martorii mei meniţi a con­
firma cele aşezate de mine contra lui 
Grozavescu, — mă provoca ca numai 
decât să răspund la toate acestea, şi 
că voieşte a trece peste causa eaca 
numai aşa în fuga calului; ’l-am rugat 
ca pentru constatarea adevărului, şi 
pentru-ca să-’i documentez netemeinicia 
tuturora celor cuprinse în protocol şi 
adusele lui, să binevoiască a chema în 
faţa locului pe toţi cei-ce au dat ori 
subscris adeverinţele şi declaraţiunile
aduse la acest protoco', ca să se con­
vingă dacă respectivii au ori nu, cute­
zanţa a-’mi mărturisi în faţă şi cu ju­
rământ toate cele arătate şi subscrise 
de ei In absenţa mea şi la stăruinţele 
părintelui Grozavescu ? Precum tot ase­
menea să provoace şi asculte şi mar­
torii mei contra lui Grozavescu
La acestea părintele protopop ’mi-a 
răspuns: că aceasta nu o poate face 
fără consimţământul şi îndrumarea Ven. 
consistor.
(Va urma). .H iliall B o b işiu ,
înv. comunal.
Tipuri de Negri din Africa.
— Vezi ilustraţia. —
Cum cetitorii noştri ştiu, în Africa de 
meaz?zi-apus, în o colonie germană s’a iscat
o răscoală a Neg ilor. Din acest prilej dăm 
în Nrul de azi două tipuri de Nrgri din Africa. 
Despre cruda răscoală vom da mereu ştiri 
si amănunte.
Producţiune şi petrecere 
şcolară în Mediaş.
Neuitată va fi pentru 
şcolari şi părinţi ziua dintâiu 
a Botezului Domnului din anul 
acesta.
In prima zi, adecă, seara 
la şapte ore am avut prima- 
dată prilejul să ne vedem fe­
tiţele şi copilaşii noştri pro- 
ducându-se pe bină în şcoala 
noastră greco - catolică din 
Mediaş.
In faţa tuturor am cetit 
bucurie şi am constatat, că 
aceasta producţiune de şco­
lari la toţi le-a fost la inimă, 
ceea-ce mă îndeamnă s’o 
spun şi lu mei din afară, 
ca un model de jertfă ce­
lor activi şi imbold de muncă 
celor trândavi.
Ne plângem, că poporul nu-’şi iu­
beşte şcoala, uîtăm însă s’o spunem, că 
causa de frunte, în cele mai multe lo­
curi, sAntem noi, cei themaţi cu cre­
şterea şi instrucţiunea lui. Nu ne dăm 
silinţa să-’l capacităm şi nu facem să 
se vadă roade după şcoală, căci Ro­
mânul nostru zice: că, dacă cineva nu 
vrea să fie domn, nu are lipsă de în­
văţătură »doar nu să pot fu ce toţi popi 
şi dascăli, ori preoteasă sau altă doamnă 
aleasă«.
In producţiunile şcolare insă vedem 
cu toţii un product real şi pipăibil al 
şcoalei; ne distragem şi petrecem, ne 
bucurăm din inimă şi ne umplem de 
fală, după copii. Şcoala încă de odată 
ni-se presintă cu totul în altă lumina, 
căci cu dreptul să constateazâ în aceste 
producţiuni şcolare şi un folos moral, 
că văzându-le oamenii, mai uită de 
celea lucruri slabe, cari de regulă în 
sărbători sânt mai cercetate.
Materia, taxa de întrare, pentru 
scopuri şcolare încă nu trebue descon­
siderată, nimeni însă să nu lăcomească 
la capitaluri mari, căci astfel ne perdem 
ţinta producţiunilor şcolare. Mai ales 
la început să fim cu multă băgare de
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seamă, căci să se ştie tot începutul e 
greu. Pregătirile elevilor d’asemenea 
să fie bune, căci înaintea naţiei, gre- 
şala unui singur gest sau eroare de 
cuvânt va fi critisatâ.
In foile noastre pân’acum n’am 
cetit dări de seamă despre asttel de 
producţiuni, ceea-ce arată o nepăsare 
generală. M'aş simţi fericit cu con­
ştiinţa, când după acest raport ar urma 
altele şi altele tot mai importante şi 
am nădejde, că tinăra generaţiune de 
preoţi şi învăţători vor lucra şi în di­
recţiunea aceasta.
Programul producţiunei de şcolari 
a fost acesta:
1. Elevii şi elevele stau în genunchi 
in ordine frumoasă, fetiţele înainte, bă­
ieţii mai în urmă, cu mânile împreu­
nate cătră cer şi la deschiderea cortinei 
cântă cu toţii în glasuri ângereşti, sin­
guri şi fâră conducător: »Veniţi să ne 
închinăm«, ear’ un elev sculându-se în 
picioare zice »Tatăl nostru«; 2. „Vino 
la rfisboiu«, cor în două voci de Io- 
nescu; 3. «Rugămintea din urmă« de 
G Coşbuc, o declamează fetiţa de 11 
ani, Ana Mânică; 4. «Sentinela română» 
în formă de dialog, o predau băieţii 
G Dăian şi Achim Moldovan; 5. »Ce 
te legeni codiu'e«, cor în două voci 
de M. Eminescu; 6. »Penes Curcanul« 
de V. Alexandri, o declamează Achim 
Bărsan; 7. »Ş?olăriţa bună« de Nicu 
Stejerel, o declamează fetiţa de şase 
ani, Paraschiva Dopp, care a produs 
mult rîs; 8. »Trei păstori«, cor în trei 
voci de T. Popoviciu; 9. «Ţiganul şi 
albina« de T. Speranţă, a fost tare comic, 
de şcolarul Ştefan Bersan; 10. »Visul lui 
Tudor«, dialog de Vas. Alexandri: 11. 
«Trei Doamne şi toţi trei« de G Coşbuc; 
12. «Moartea ne vine«, cor în trei voci 
de Musicescu; 13. «Despre meserii®, 
trialog; 14. «Despre şcoală şi vieaţa 
noastră* disertaţiune poporală; 15. Bă­
ieţii cei mai mici joacă «Batuta“ şi 
»(>.luşeru!« sus pe bină spre admiraţiunea 
tuturor; 16. «Mulţi ani trăească«, cor 
în trei voci de Musicescu; 17. Cuvent 
de închidere rostit de Prea O. D. Ioan 
Moldovan, protopop.
De încheiere amintesc, că petre­
cerea s'a făcut în cerc restrîns pentru 
puţinul spaţ din şcoală, care a fost 
frumos împodobită de toate părţile.
Is ld o r  D opp.
Fapte condamnabile.
C â m p e n i, Ianuarie 1904.
Mai asuprit popor ca poporul din Munţii- 
Apuseni, cu conştiinţa liniştită pot afirma 
că nu esistă Pe lângă dările ce le plăteşte 
statului, mai trebue să plătească gloabele de 
pădure, cari sânt înzecit mai mari ca dările. 
Pădurile sîint toate ale erarului, cari în cele mai 
multe comune să estind până în pragul uşei 
bietului ţăran. O capătă de vită, dacă ai 
e imposibil să ’ţi-o creşti ca să nu ajungă 
în pădurea erarului, ear' dacă şi a pus picio­
rul pe acel hotar, slujitorul de pădure ţi a 
şi întrat In casă, ş’apoi pregăteşte te la gloabă 
care de multe-ori e mai ma-e decât preţul 
vitei. Şl cu toate acestea mai Lnişfit popor 
ca cel din Munţi nu este. Plăteşte, scrâşneşte 
în dinţi şi rabdă..
Şi ne cade foarte greu, când vedem că 
acel bărbaţi de o lege cu noi şi cari îşi atri
bue rolul de a fi conducători, luminători ai, 
poporului, în loc să-’i ajute, mai tare îl a îupreesc.
Primarul comunei Câmpeni, dl G e o r g e 
Marc  C o r c h e ş , care serveşte de 22 ani 
comuna spre binele şi fericirea poporului şi 
care ne-a adus comuna în ordine, căci în roare 
neiînduială a aflat-o -  s’a întâmplat şi a 
dat mai multora atestate de paupertate cu 
cari să scape de colosalele gloabe de pidare. 
N’au făcut altă decât o faptă creştinească şi 
drecptă ca să-'l mai ajute pe bietul popor în 
grelele sale suferinţe. Dar’ ce ’i se întâmplă? 
S ’au aflat trei indivizi anume: notar al Va­
sile Tomuţa, preotul în disponibilitate şi 
di present învăţător, lom Motora şi fo3tul 
primar, ori mai bine zis .emerita tul < primar 
Gerasim Morar, şi fac arătare dspre dl George 
M Corchieş, că au estradat atestate de pau­
pertate spre a scuti pe oameni de gloabele de 
pădure. Pentru fapte nobile creştineşti este 
tîrît înaintea preturei. Pentru-că a făcut bine, 
voiesc s5 î  schinguiască şi încă din partea 
celor de o lege cu nobilul primar.
Nu ne mirăm de sbiciuitul notar To 
muta, precum nici de lemeritatuN primar, Mo­
rarul, a cărui merite şi fapte bune pentru co­
mună a fost constate din destul, când bine- 
voiră a-’l suspenda dela oficiu, ci ne mirăm 
de învăţătorul Ioan Motora, în mâna căruia 
sftnt încredinţate atâtea mlădiţe tinere spre 
creştere şi care se bate în piept întocmai ca 
J  danii în Sinagoga lor şi strigă în g ira mare 
că a lucrat pentru întrebuinţarea soartei po­
porului, zio ne mirăm de faptele lui. Şi 
lăsăm ca on public să ia act despre cele-ce 
face şi să-'l judece.
Să vede că dl Ioan Motora pe lângă 
oficiul ce ’1 aie de învăţător, s’a mai făcut şi 
agent şi în calitatea asta îşi face mendrele 
bine îr.grijind ca nu cumva statul se piardă 
vre un crucer la poporul român şi dacă atunci 
n’a avut nimic, când gloabele îi s’a prescris 
vine acuma şi rtînoieşte încassarea lor.
Puţini dintre Câmpănari ’l-au cunoscut pe 
Ioan Motora, că d ; ce pănură e şi cei mai 
mulţi cereau ch ar desconsiderarea legii, nu­
mai ca să-’l poată căpătui şi ridica la ofi­
ciu. Eată acum cine e ; eată ce răsplată vă 
dă pentru că aţi dus o luptă vehementă şi 
în detrimentul bisericesc pentru e l Noi cei-ce 
’l-am cunoscut, stăm cu fruntea ridicată şi 
mângâierea noastră e mare, că încep şi ceia-
lalţi a se convinge despre faptele acestui om.
A d e iS ru I.
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Un răspuns.
In nrul 2 al preţuitei »Foii Poporulni* 
s’a publicat un răspuns din partea dlui
I. Pop, preşed. înv. vicariatului Făgăraşului 
şi înv. dirig. în Ş  nca-veche, la o notiţă pu­
blicată anul trecut în această foaie.
Premit din capul locului, cum că e în 
mare rătăcire dl president, când să năpusteşte 
cu furie —  îl credeam mai blâjin — asupra 
unuia din colegii dela şcoala d-sale, căci îl 
asigur, că ei bieţii nici habar n’au avut cu 
eh stia asta, până la adunarea din Sebeş din 
Noemvtie. Că pentru acestea insinuări ne­
drepte şi alte să vor rectifica colegii d-sale, 
nu mă îndoiesc nici un moment.
Până una până alta dl president îşi face 
din chestie şi reclam, căci d-lor învăţători, mulţi 
nu veţi fi şHut până azi, eacă vă spune pre- 
sidentul d-voastră, că dînsul e învăţător în 
Şinca, inspector cercual de pomărit, prelegă- 
tor economic, membru la Reuniunea comita­
tului, agent al »Transylvaniei« etc. etc. Unde 
mai aflaţi un aşa vrednic ;i autoritar president/1
N r. 4
Şi ca să întortocheze adevărul să aruncă 
asupra colegilor sei, cu cari să vede na e 
în mare armonie, din ce căusi nu ştiu, ne- 
fiind în apropierea nemijlocită a d-lor. Atâta 
ştiu că dl president ’şi a câştigat atâtea di- 
stincţiunt dându se de învăţător com jnal pe 
la unele locuri, fără acestea sfint chestii in­
time care le spun numai eaca aşa, într» noi 
fie zis Doriţi ilustrare? Bucuros dar’ cu altă
ocasie 1
Ne vom opri ds aită'Oiră numii la 
constatarea faptului încriminat.
Dl preşedinte Pop neagă a petri saci, 
că dînsul nu ştie de nimic aşi ceva ce i-se 
impută, că adecă s’ar fi însinuat la .M ig y ir 
Gazdaszovettseg» din Budapesta la ţinerea 
prelegerilor social-politice.
Ei binevoiţi d-le preşedinte şi domnilor 
învăţători a deschide foaia oficioasă »Nepta- 
nito Lapja* nrul 44 din anul trecut, vă rog 
eăutaţi pe pagină ultimă şi veţi constata, c i  
între cei ce s’au însinuat la numita societate 
pentru ţinerea prelegerilor social-politice, ocură 
şi dl Pap Jinos din 6  Sinka.
Ei d le Pap asta e identică că Reuniu­
nea noastră comiţatensă, la cari şi alţi 
mii neînsemnaţi ca d-ta pot fii şi şi sfiit 
membrii ?
Ştim noi distinge acestea lucruri destul 
d i bine, şi era mai bine dacă d ta tăceai ca 
să nu să mai atingă aceasta coardă, căci aşa 
să da uitării. Acum e rîndul colegilor din sat 
ai d tale să se rătuiască pentru balele arua-
cate asupra lor.
Lucrul acesta s'a simţit după cât ’mi-s'a 
spus şi la adunarea ÎQvăţ. gr.-cat. din Sebeş, 
chiar atunci apăruse cronica cu » musca pe 
căciulă* şi la alegere veteranul president era 
aproape să pice, asta are a să mulţum\ numai 
acelei împrejurări, că încă nu era cunoscută 
tuturor învăţătorilor. Acestea le-am spus în 
interesul adevărului, ca să ştim, cum stăm, 
altcum rog pe dl preşedinte, să nu să supere
pe mine, cu toate-că adevărul ustură.
D e la  O It.
Abonaţi „Foaia Poporului".
Eugăm pe toţi prietinii înaintării 'po­
porului nostru, a lăţi «Foaia Poporului* 
în cercul cunosiuţilor şi amicilor lor şi a 
stărui ca ea s i fie  cetită şi abonată tot de mai 
mulţi. Fdcend aceasta, fac un bine oa­
menilor dela ţeară, de oare-ce „Foaia 
Poporului* este scrisă anume pentru 
trebuinţele poporului şi luând în soco­
teală mărimea şi cuprinsul ei bogat, este 
cea mai ieftină foaie româneasză.
Abonamentele sânt urmatoarele:
Pentru Austro-Ungaria.
P e  nn a n  î n t r e g ............................................ 4  e a r .  
P e  nn  J»im 6t»*te rte a n ............................3  c o r .
Pentru România, Balgaria, Rusia 
şi America:
P e  a n  a n  î n t r e g ...................... 1 0  f r a n c i  ( I ţ i ) .
P e  o  |nrogfa te  di* un . . .  5  frân ei.______
Pentru a pută ţină bună rînduială, 
onoraţii abonaţi, vechi şi noi, sftnt ru­
gaţi a băg ebine de seamă la ur.uâ- 
toarele
Pe timp mai scurt nu putem 
primi abonamente, nici dela alt ter­
min, decât pe o jumătate de an, 
sau pe un an.
A d m in U tr  a f l a s e *
„Foii P o p o ra l» !* .
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P A R T E A  E C O N O MI C Ă .
Modurile şi uneltele pentru 
lucrarea păm§ntu!ui.
încă cei vechi ziceau, că »coră- 
bierul vorbeşte de vânturi, plugarul des­
pre sămânţă». Aşa şi noi, ca un neam 
de oameni, cari trăim mai cu seamă 
după economie, trebue să vorbim mai 
cu seamă despre aceasta. Poate-câ unii 
din economii noştri vor clătina d n cap 
şi vor zice: »ce lipsă mai avem ca să 
învăţăm atâta economie din carte, când 
noi o putem învăţa aceea dela coar­
nele plugului».
Cam aşa cugetau şi până acum 
nu numai economii de nnd, ci chiar 
şi unii din cei mai învăţaţi. Aşa de 
pildă mai înainte de asta cu 20 de ani 
a zis chiar un deputat în dietă: »că 
un econom nu are altă lipsă, decât de 
ploaie şi de soare«. Astăzi însă este pe 
deplin constatat, că şi economul mai 
are unele lipse arzătoare, între cari cea 
mai însemnată este învăţătura.
—  «Pentru ce nu să apucă un faur 
să lege care, până-când nu ’şi-a învăţat 
deplin măiestria ?« să întreabă econo­
mistul învăţat rus Stanislau Covalschi. 
»Pentru-ce numai economul să apucă 
de economie, fără a o fi învăţat cum 
să cade?« Pentru-câ, răspunde acela —  
m ii sânt mulţi şi astăzi, cari cred, că 
economia se mai poarte purta tot aşa 
după modul de până acum: »aşa ne-am 
pomenit«.
Esperinţele sau păţăniile de toate 
zilele însă ne învaţă, că »după-cum 
ne-am pomenit« nu mai putem trăi. 
Nu mai putem trăi, pentru-că lumea 
înaintează şi să sporeşte mereu. Astfel 
pe proprietatea sau moşia, pe care a 
trăit până acum o singură familie, pe 
viitor vor trebui să trăească pe cele 
mai multe locuri, câte două trei său 
chiar şi mai multe.
Părinţii, moşii şi strămoşii noştri 
au putut trăi »după-cum s’au pomenit«, 
pentru-că ei n’aveau să cumpere atâtea 
podoabe ca noi cci de astăzi; n’aveau 
să cumpere atâtea pluguri şi grape de 
fier, maşini de săpat, sămânat, îmblătit,
V e s e l i a .
— Foiţa glumeaţă a « F o ii  P o p o r u lu i» . —
Angliuşul şi cisma.
(Urmare şi fine).
—  Ei, şi ce ai păţit cu Angliuşul teu 
fără o cismă? —  Întrebarăm noi când ne 
întâlnirăm earăşi cu prietinul nostru.
V ’am spus, —  zise el —  că Angliuşul 
vez£ndu-mă rîzând, s’a întors Ia mine cătră­
nit, de gândeam, că îndată îmi sare în cap 
si grăi restit:
—  D ta trebue, că şti unde este cisma mea.
—  Ce să ştiu? îi ziseiu eu, tăcând o 
mutră nesimţitoare.
—  Gsma mea!
—  Ce e cu cisma d-tale ?
__ Unde-’i? —  zise Englezul tot mai
înfuriat ’şi-’mi arăta piciorul desculţ.
Eu dădui din umtril
_  Cisma — sbierfi el cât îl lua gura.
vânturat, treerat, sfârmit de cucuruz ş.
a., ci ei să îmbrăcau foarte simplu, îşi 
făceau câte un plug şi grapă de lemn, 
apoi câte o păreche de îmblăcii şi ast­
fel o duceau unii poate mai bine chiar 
şi decât noi cei de astăzi, cari lucrăm 
tot cu maşini şi cu alte unelte bune şi 
şi spornice de lucru.
Dar’ să trecem peste acrstea, »căci 
cine a murit atunci, de atunci ’l-a 
şi înmormântau şi să vedem, că dacă 
ne trebue atâtea podoabe şi ma­
şini, apoi să căutăm şi mijloacele ace­
lea, cari aplicate la timp şi înţelepţeşte, 
să ne poată şi înlesni procurarea ace­
lora. De aceea cred, că nu va fi de 
prisos, ca să atrag luarea aminte a 
economilor noştri asupra «modurilor şi 
uneltelor pentru lucrarea pământului«. 
Adecă: cum să lucrăm pământul mai 
bine ca acela să ne deie o roadă tot 
mai mare sau chiar îndoită, cum ne-a 
dat până acum.
Sub cuvântul »modul« lucrării pă­
mântului avem să înţelegem: săpatul 
cu hârleţul sau hărşăul, cu sapa, ara­
tul cu plugul, grăpatul, tăvălugitul sau 
îndesatul pământului şi săpatul cu ma­
şina de săpat, ear’ sub cuvântul «unel­
tele» pentru lucrarea pământului, avem 
să înţelegem toate acelea unelte, cu 
ajutorul cărora putem săvîrşi lucrurile 
mai sus pomenite.
Modul cel dintâiu de lucrare al 
pământului a fost fără îndoeală săpa­
tul cu hârleţul sau hârşăul, care până 
astăzi să mai întrebuinţează la săpatul 
prin grădini, vii, rigolări, facerea de 
şanţuri ş. a. Dar’ săpatul acestu nu e 
prea spornic şi pe lângă aceasta este 
şi obositor şi împreunat cu mare chel­
tuială, cu deosebire atunci, dacă eco­
nomul mai are şi mult de săpat.
Săpatul acesta să practisează mai 
cu seamă în grădinile de pomi şi le­
gumi, unde adecă nu avem atâta de 
săpat. Săpatul pentru cultura accstor 
plante e bine, dacă să poate face tot­
deauna de toamna, de oare-ce pămân­
tul peste iarnă mai degeră şi să sfîr- 
meşte, ear’ rădăcinile buruienilor să 
stîrpesc ca destvîrşire de printre pomi 
şi legumi.
După sapatul cu hârleţul urmează 
săpatul cu sapa de mână. Acest mod
—  Ce ştiu eu unde e cisma d tale; 
caută o.
— O caut, dar' nu o găsesc D-ta ai 
ascuns-o.
— Ştii, că eşti şod, dle. Eu nu m’am 
atins de cisma d-tale şi dacă ţi a ascuns-o 
cineva, apoi va fi ascuns o unul din soţii de 
călătorie, cari s’au coborît.
—  Nu, nu! Aceia au dormit!
— Şi eu am dormit
—  Nu 'i adevărat, căci mai adinea r ri 
ai rîs de năcazul meu Aşadar’ nu vrei să ’mi 
spui — grăi el aspru, după-ce văzu, că tac.
— N’am ce să spui, căci nu ştiu nimic.
—  Bine, foarte bine — grăi el în ton 
aspru şi şrzii mânios, privind cu tristeţă la 
pîciorul desculţ, fără să mai zică un cuvânt.
La 10 ore sosirăm în gara Parisului. 
Afară ploua straşnic. ’Mi am luat cufărul şi 
voiam s i  mă cobor, dar' Angliuşul mă opri 
în uşă şi chiemâ în cupeu un diregător de tren.
Eu într’astea dau să ies pe uşa cealaltă, 
dar’ Englezul mă prinse de roc şi rae ţinea 
strrns.
de lucrare al pământului este mai spor­
nic ca cel dintâiu, de oare-ce cu sapa 
nu să sapă aşa afund, ca cu hârleţul. 
Săpatul cu sapa să face mai mult pen­
tru stîrpirea buruienilor, ce să ivesc 
printre pomi, legumi şi celelalte plante 
de sapă.
La început, până-când n’au fost 
cunoscute încă metalele, atât sapa, cât 
şi hârleţul au fost de lemn. De aci s’a 
format de sigur şi proverbul sau zică- 
toarea: »a ajuns la sapă de lemn» 
adecă a sărăcit.
Sporindu-se tot mereu numărul oa­
menilor de pe păment-, sigur că ei nu 
s’au mai putut nutri numai cu hârleţul 
şi sspn, ci au trebuit să se gândească 
şi la altă unealtă mai spornică pentru 
lucrarea pământului. Aceasta unealtă 
a fost plugul.
Despre obîrşia sau originea plu­
gului să spune, că omul cel dintâiu pri­
vind la rîmător cum desfundă pămân­
tul cu botul seu prin rîmat, s’a născut 
şi în el boldul acela, de-a încerca lu­
crul acela.
Spre scopul acesta a luat un câr- 
l’g de lemn, a prins la capătul cel mai 
lung vitele şi astfel a început a rîma 
cu el prin pământ Mai tâtziu capătul 
din pământ 'l-a pârlit în foc, apoi, du­
pă-ce a cunoscut fierul, ’l-a şi ferecat, 
'i-a adaus o ure< he sau corman, ca să 
poată întoarce mai bine brazdele, ’i-a 
pus coarne ca să-’l poarte mai uşor şi 
în modul acesta au ajuns economii la 
plugul de lemn, cunoscut până bine de 
curând.
Dar’ omul cel dintâiu nici n’avea 
lipsă să lucre atâta ca noi cei de astăzi 
de oare-ce să zice că D-zeu ’i-a bine­
cuvântat lucrul lui astfel, încât trăgând 
numai o singură brasdă, aceea ’i-a dat 
roduri îmbelşugată, de oare-ce atunci 
să făceau spicele cu grămada în jurul 
paiului de jos până sus Omul fiind şi 
atunci din firea lui foarte Ie com, a is­
pitit pe ziditorul său. Văzând el adecă 
că câtă roadă îi aduce o singură brazdă 
s’a apucat şi a mai tras şi altele pe lângă 
aceea. Când a sosit timpul secerişului 
s’a scoborît D zeu din înălţime şi a 
întrebat pe om, că pentru-ce a atras 
mai multe brasde ? Omul însă s’a des-
— D-ta glumeşti, dle îi ziseiu eu.
—  De Ioc, răspunse el tot răstit, eu nu 
obicînuiesc a face glumă, din ceea-ce nu-’i 
de glumit.
Diregătorul sosi.
—  Domnule — îi grăi Englezul, ridi- 
cându-’şi piciorul ce! desci jţ până la naşul 
diregătorului — cum vezi sânt desculţ de 
un picior. Domnul acesta ’mi a furat cisma 
şi nu vrea să ’mi o înapoieze. Vreau să-’l dau 
pe mâna un*:i poliţist, dar’ fiindcă nu me pot 
coborî desculţ în ploaie, te rog trimite ’mt 
un muncitor se mă ducă în spate... Plătcsc. . 
ear' di hoţ (şi arăta spre mine) ir,ă va urma...
Derfgftorul stătea mirat. Nu ştia, că 
oire vorbeşte serios Angliuşul sau glumeşte. 
Eu începui a lîde de nou şi aceasta înfuriâ. 
şi mai tare pe prăjina de Eng’ez.
Trebuia însă se pun capăt lucrului Dar' 
cum? Dacă voiu spune adevărul, Angliuşul 
nu va crede. Atunci îmi veni un gând bun. 
Ştiam, că va fi o adevărată comedie, când 
lumea va vedea pe Angliuş călare pe urne- 
rele muncit or ului şi hotârliu s&Tfac  de smintit.
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vinov6j.it cu aceea, că a voit să aibă 
mai multe roduri. Atunci D-zeu plecân- 
pu-se jos la un paiu, a tras cu mâna 
de dinjos în sus pe acela, şi pe 
celelalte din holdă. După-aceea întor- 
cându-se spre om ’i-a zis: »De acum 
încolo ară şi seamănă cât vrei tu, că 
eu încă îţi voiu da cât vreau eu«. Şi 
aceasta hotărîre de atunci până astăzi 
tot aşa s’a întâmplat. O.nul lucră cât 
voieşte el, ear’ D zeu îi dă numai atâta 
cât să îndură.
Cele mai vechi urme despre plu­
gul de lemn să află la vechii Egipteni, 
dela cari apoi a trecut la Grecii cei 
vechi, dela aceştia la Romani, ear’ dela 
aceştia ’i-a moştenit veacul nostru de 
acum, care apoi ’l-a tot îmbunătăţit şi 
îl mai îmbunătăţeşte şi astăzi, aşa că 
din zi în zi vedem pluguri tot mai bune 
şi mai schimbate, în cari lemnul să 
pierde mai de tot, făcând loc ferului, 
ca şi în celalte unelte economice.
(Va urma).
Cerneala,
N mic nu este mai îndurător pe globul 
nostru, şi de n:ci un lucru nu se face mai 
mare risipă, d;cât de cerneală; cu ajutorul ei 
se încheie cele mai mari afacari, fie ele co 
merciale sau de onoare
Zilele trecute chiar a fost în dis uţiune 
chestiunea, care anume dintre cerneli este 
cea mai bună pentru întrebuinţare, şi s ’a cetit 
prin ziare cum că autorităţile au dat dispo- 
siţiunea ca în diferitele acte de valoare să nu 
se mai întrebuinţeze decât cerneala neagră, ea 
singură nefiind ştearsă în decursul timpurilor.
Aşa fi.nd, credem, plăcut cetitorilor a 
spune câte ceva despre cernea'ă, precum şi 
despre archeologia călimarelor.
întrebuinţarea cerneiei datează la mai 
mijite seco'e înaintea erei creştine; despre 
dinsa se vorbeşte în Pentateuc-J lui Moise, 
desemnând o sub numele de dego.  Ce’e 
mai vechi composiţiuni ale cerneiei erau for­
mate dm câibjne pulverisat sau din negrul 
produs de fum, cari erau apoi disolvate în o 
cantitate potrivită de apă, în care se mai di- 
solvau apoi şi diferite alte gume vegetale.
Din studiul composiţiei acesteia, se vede 
cum că vech'le cerneli erau foarte asemenea 
cu actuala cerneală de China.
—  Dle, acesta e un nebun. Are ideia, 
că mereu îl fură cineva şi acum s'a legat de 
mine. Zce,  că i am furat cisma. Dar’ te poţi 
încredinţa, că cisma nu e la mine. Ce aş şi 
face cu o cisnil ..  Uite ce iritat e ! Mai bine 
ar fi să ’l închideţi până-ce să va linişti...
—  înţeleg, zise diregătorul, lucrul e în‘ 
rînd...
Veni muncitorul şi Englezul ii să urcă 
în spate. Bietul om să gârjobea sub povară. 
Englezul striga necontenit:
— Vină, vină, dle hoţ, să nu fugi, că 
te îr.lnţ,..
— Fii liniştit —  strigam eu —  eu te 
urmez
Intre astea să adunase în jurul nostru
o mare mulţime de oameni şi eu folosindu-mă 
de prilej, mă făcui nevăzut...
Englezul fu dus la poliţie, dar’ a fost 
îndată eliberat, fiindcă s’a dovedit, că nu e 
nebun. Apoi în curând a venit o ştire pe ţe-
In timpurije vechi toţi muritorii între- * 
buinţau cerneala spusă mai sus, afară de îm­
păraţi, cari singurii dintre toate fiinţele pămân­
tene, aveau dreptul de* a întrebuinţa cerneala 
purpurie.
Cemelile din timpurile noastre se împart 
în mai m îlte fe’uri, aşa avem: cerneală neagră 
de scris, cernelile colorate, cerneala de China, 
cerneala pentru marcatul rufelor sau stofelor, 
si în fine cernelile pentru tipografi, zinco­
grafi etc.
Cel ce se pricepe în a'egerea unei bune 
cernele, caută ca dînsa să împlinească urmă 
toare!e condiţiuni, şi anume: 1) materia colo­
rată a cerneiei trebue să străbată până la 
oara-care adâncime în grosimea hârtiei; 2) li* 
terile scrise să iasă clar; 3) scrierea să nu 
poată fi ştearsă de pe hârtfe numai printr’o 
singură spălare cu apă; 4) scrierea să nu se 
desaltereze la aer; 5) cerneala să nu se strice 
stând în călimară; cerneala trebue să adereze 
cu totul de peniţă şi să nu curgă dintr’însa 
decât numai când apăsăm pe hârtie.
Puţine sânt cernelile, cari să împlinească 
toate aceste condiţiuni, cu alte cuvinte pu­
ţine sânt cernelile bune.
Penttu un om, care are mult de scris 
este foarte importantă chestiunea alegerii, căci 
nimic nu poate fi mai displăcut decât petele 
ca se produc prin scurgerea cerneiei de ca­
litate proastă sau pierderile pe cari le poate 
produce prin desalfarea manuscriptelor. Cer- 
ne’ele negre de scris au ca basă tanate de 
peroxid de fer disolvate într’o apă, în care 
s'au mai pus diferite gume necesare produ­
cerii lustrului şi precipitaţiunei materiei. Basa 
cerneiei este în regulă generală un principiu 
colorant disolvat într’un lichid în care se mai 
adaugă gome, zShar şi substanţe, cari să ţină 
cerneală nealterată, precum este acidul fenic, 
sublimatul etc. De aceea nu este bun obi­
ceiul pe care-’l au, mai cu seamă copf.i, de 
a-’şi şterge drgetele pline de cerneală prin 
ajutorul gurei.
S â i t  multe reţetele prin ajutorul cărora 
se poate face cerneală, şi noi nu vom pulă 
da, în articolul de faţă nici cea mai mică 
desluşire în această privinţă, de teama ca să 
nu ocupăm prea mult spaţiu, ne vom mulţăml 
însă a spune câte ceva asupra unora dintre 
cernelele coljrate. Aşa putem într'un mod 
foarte simplu produce o prea frumoasă cer­
neală roşie, punând 96 grame lemn de Bra­
silia în 25 J  grame alcool şi lăsând până ce a 
a macerat, ear’ apoi filtrând liquidul să-’i
legraf, că lângă cutare staţie s'a aflat o cismă 
dar' ştirea a sosit târziu, de oare ce până 
atunci Angliuşul ’şi a cumpărat o altă păreche 
de cisme Dnpă P. B. de Crlx Crax.
Un leac bun.
Pentru a vindeca reumatismul (mătrlceaj, 
care adese ori ne chinuie în picioare, mâni 
etc. un doctor învăţat recomandă urmSto- 
rul leac:
«Vezi de capătă o năframă dela o fată 
bătrână de vre-o 50 ani, care nu s’a gândit 
la măritiş nici-odată. Spa'ă-o Ia scocul unei 
mori, unde. nu s a  adunat făină nici odată. 
Lasă-o să se usuce pe gardul, care încunjoară 
grădna unui j  dan fără copii. Inseamn’o cu 
cerneală luată dela un advocat, care nu e în 
stare să preieie o causâ necinstită. Apoi dă-o 
unui doctor care n’a omorît nici unul din 
bolnavii lui Pune ’l pe doctor să te frece cu 
ea la locul, unde ai durere, şi te vei vindeca 
de sigur...
adaugem 10 grame alun şi 10 grame gom i 
amestecate cu zâhar.
Cerneala numită simpatică şi care a fost 
încă d'n timpurile cele mai vechi întrebuin­
ţată, graţie mai ales pârdalnicului Cupidon, 
este compusă din lichide, cari nu lasă nici o 
urmă pe hârtie şi pe care în urmă prin aju­
torul a diferiţi agenţi chemici putem o să o 
facem a lua dferite colori; ori-ce sare meta­
lică se poate întrebuinţa pentru facerea acestui 
fel de cerneală.
O astfel de cerneală putem face între­
buinţând o disoluţie slabă de cerură de fer; 
această cerneală apare îndată-ce punem foaia 
scrisă la căldură, dispărând apoi îndată*ce este 
aşezîtă la aer umed. Aceasta este desigur 
cea mai bună dintre toate cernelele pentru 
corespondenţele amoroase, de oare-ce este 
sigur, că literile vor apare destul de puter­
nice când vor fi puse la înflăcărată inimă a 
amanţilor.
Dacă trecem acum la archeologia cali- 
marelor, găsim cumcă din secolul al patru­
sprezecelea încep dinsele a face un corp 
deosebit de aşa z'sele scriitoare (actualele biu- 
rouri). In actele Franciei se spune cum c i  
Carol al şeaselea avea o că imară de argint. 
Câlimările cu capac hermetic au fost inventate 
în anul 1735 de cătră Baradelle, care ocupa 
funcţiunea de inginer al regelui. Călimările 
cu pompă au apărut pentru prima-oară în 
anul 1791. După „Conaerv.“
L a  meserii.
Ori-cât ar fi de lăţită în sînul po­
porului român şi de cunoscută maxima, 
că ^m eseria-iplug de aur*, totuşi cei-ce 
se ocupă cu înmulţirea şi ridicarea clasei 
de mijloc, a meseriaşilor noştri, aceia 
zilnic au prilejul a se încredinţa, că ţă­
ranul român cu greu să hotăreşte a-’şi 
da din număroşii sei copii unul sau doi 
la vr’o meserie. Ba aflăm chiar ţinu­
turi româneşti întregi, unde nici de să­
mânţă nu dai de vr’un meseriaş din 
neamul nostru.
Astfel bieţii ţărani români sânt si­
liţi, ca toarte mare parte din agoni­
seala lor, din sudoarea feţei lor, să o 
dee tot străinilor pentru opinci, ciobote^ 
curele, pentru pălării, cuşme, pentru 
hamuri, cară, săcuri, şi pentru multe 
alte lucruri, de cari au lipsă. Câţi 
străini, câte lifte şi vinituri, nu se îm­
bogăţesc astfel pe cârca bietului Român, 
care merge tot mai înapoi cu averea 
sa, fiindcă şi altcum puţina sa moşie e 
silit să o împartă tot mereu între copii 
mai mulţi. Aceştia apoi —  la vremea 
lor —  sânt nevoiţi a trăi tot mai strîm- 
toraţi.
De multe-ori preoţii, învăţătorii şi 
cărturarii îşi fac datorinţa, îndemnând 
în cuvinte frumoase poporul, ca să îm­
brăţişeze feluritele meserii, căci pe calea 
aceasta, câţi fii de român n’ar putea 
trăi, fără ca să aibă o talpă de pământ 
Poporul —  fireşte —  ascultă cu evlavie 
glasul preoţilor, zicând: *Bine vorbeşti 
părinte /« dară în cele din urmă tot nu 
face meseriaşi din copiii săi.
Intre astfel de împrejurări înain­
tarea noastră este tare anevoioasă, 
înainta cu paşi repezi poate numai acel 
popor, care învîrte tot numai între ai 
sei banul. Un ţinut lipsit de meseriaşi 
români este şi ţinutul dinspre isvorul 
Murăşului, dela Reghinul-săsesc In sus,
Apropiindu-mă de diregător, arătaiu cu 
mâna pe cap, apoi îi şoptii:
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ba în cea mai puternică comună, în 
Topliţa-română s’au aşezat o mulţime 
-de meseriaşi străini de noi, de biserica 
noastră, de obiceiurile noastre.
Spre a obicînui şi înprietini poporul 
nostru de acolo cu meseriile, dl asesor 
consistorial Dr. E lie Miron Cristea, 
născut în Topliţa-română, a crescut mai 
ântâiu însuşi pe o rudă a sa mai în­
depărtată, fâcându-o croitor, care azi 
lucră la o firmă de frunte din Cluj; 
eară apoi a crescut pe un aldoilea, fiul 
unei văduve sărace, făcând-'1 mechanic. 
Azi lucră în o fabrică mare din Sibiiu. 
Văzând astfel poporul, că din copîi să­
raci, fără nici o moşie şi altă avere nu 
numai s’au făcut oameni, cari pot trăi, 
ci s’au făcut nijte băieţi cum se cade, 
bine îmbrăcaţi, presentabili, cari se pot 
învîrtl între cea mai de frunte socie­
tate românească — mai presus de toate 
Insă este, că —  învăţând o meserie 
Jbună —  ca-şi-când ’şi-ar fi câştigat o 
avere, un capital, după care pot trăi 
mai bine, ca mulţi proprietari de moşii 
bunişoare, mai bine ca învăţătorii şi 
mulţi alţi cărturari. O altă rudă a dlui 
‘Cristea a învăţat croitoria şi a lucrat 
mai mulţi ani la Budapesta
Văzând poporul aceste pilde, se 
mişcă mai uşor, decât prin cele mai 
fermecate cuvântări, predici şi îndemnuri. 
Astfel s’a întâmplat la Topliţa, unde azi 
s ’a produs un curent frumos în sînul 
poporului întreg, de a-’şi da copiii la 
meserii. In aceasta privinţă a lăcut 
comunei şi poporului nostru bune ser­
vicii măcelarul şi neguţătorul de peşte 
Ioan Mazere, aşezat la Topliţa — dela 
Braşov; de aceea este şi datorinţa po­
porului şi a inteligenţei topliţene, ca 
să-’l ajute atât pe d-nia sa cât şi bunele 
lui intenţiuni.
Intrând dl asesor Cristea în con- 
ţelegere cu dl Mazere, spre a îndupleca 
cât mai mulţi fii din popor, ca să îm­
brăţişeze meseriile, le a succes în săp­
tămânile trecute a aşeza 7 băieţi la 
diferite meserii. Dl asesor Cristea dim­
preună cu preşedintele »Reuniuii me­
seriaşilor români din Sibiiu» dl Tordă- 
şianu au căutat din bună vreme locuri 
şi în urmă dl Mazere —  perzind timp 
de 5 —6 zile a adus băieţii la Sibiiu, 
unde dl asesor Cristea ’i-a adăpostit şi 
pro văzut cu de toate până ce ’i-a aşe­
zat pe toţi. Şi anume
1. Pe Axente Bucur la fabrica 
de fer a firmei A. Torok în Sibiiu.
2. Pe Traian Mazere la fabrica 
renumită a lui A. Rieger în Sibiiu.
3. Pe Dumitru Vodă la fabrica de 
:imaşini a lui Wagner în Sibiiu.
4. Pe George Mărieş la tâmplarul- 
măsar Preda în Avrig.
5. Pe Ioan Păşcan la faurul Ioan 
Borcea senior în Sălişte.
6. Pe Nicolae Pui la faurul Ioan 
Borcea junior în Sălişte.
7. Pe George Antal la faurul 
Nicolae Stanciu în Sălişte.
Mai stint încă posibile vr’o 10 
locuri la diferite alte meserii, rămânând 
ca până la primăvară dl Mazere să gă­
sească şi pentru acelea băeţi de ajuns.
La unii din băeţii aşezaţi la meserii 
:şi mai ales unuia —  fiind sărac nap — 
a  fost de lipsă o mică colectă pentru
acoperirea cheltuelilor. Astfel dl Ma­
zere, neobosit în zelul lui, a colectat 
următoarele sume dela d-nii: Ioan Bacur, 
subnotar, 40 bani; Ioan Mazere, com.,
1 cor. 20 bani; Nicolae Moldovan, 
franzelar, Elisa Popescu, preoteasă, câte 
40 bani; Petru Maer, cojocar, 80 bani; 
Alimpiu Trifu, învăţător, 20 bani; N. N , 
40 bani; Ştefan Teglar, cantor, 80 bani; 
Zaharia Duşia, clişer, Alexandru Cristea, 
funcţionar, câte 40 bani; Mateiu Rodu, 
învăţător, Alexandru N.culescu, paroch, 
câte 40 bani, Cadar, proprietar, 50 
bani, ambii din Mesterhâza; Ciobota 
Todor, 1 cor.; Costantin Marc, propr., 
40 bani; Ioan Ţiepelus, econom, 20 
bani; Chentelchi Jânos, 1 cor.; Hurtig 
Manase, Vasile Voda lui Dumitru, Dum, 
Stoian 1. N., fiecare câte 20 bani; 
Fridrich Schwab, 30 bani; Alexandru 
Tuiţia, 20 bani; David Biumental, Ioan 
Popescu, primar, câte 40 bani; Denze 
Mano, hotelier, Izsak Konigsberger, 
schikter, Valeriu Trif, cojocar, Iacob 
Voica, Simion Sburcea, Ioan Braie, G. 
Cristea, Ilie Teslovan, Angel Hermann, 
fiecare câte 20 bani; Mandel Samuel, 
Gavril Maer, paroch, câte 40 bani; 
Familia Urmânczy, 4 cor.; Valter Ede, 
Voda Trifan, econom, câte 1 cor.; 
Alexandru Bucur, 40 bani; Mirconi 
F/igyes, 20 bani; eară dl asesor Dr. 
Cristea a contribuit din parte-’i pentru 
acoperirea speselor ivite suma de 24 
cor. 86 bani şi continuă a ajutora cu 
haine pe cel lipsit, a-’i cerceta la Să­
lişte şi Avrig, ear’ celor din Sibiiu a 
le da în toată Dumineca poveţe, ca să 
se poarte bine şi să se facă oameni fo­
lositori lor şi neamului.
Recomandăm cu căldură şi inteli­
genţei noastre din alte ţinute lipsite de 
meseriaşi, imitarea acestor laudabile 
esemple.
D in  e e re u l K cn u lu n li m e s e r ia ş ilo r  
d e la  S ib lla .
Bulgaria avea 290.576 stupi ordinari şi 
1702 de sistem nou, în anul 1897. D’atunci 
| creşterea albinelor e în regres, căci în anul
3 1902 Bulgaria n'avea decât 262 U19 stupi or­
dinari şi 9720 de sistem nou.
Viile şi stupii în Bulgaria.
Dl N. Mişu, agentul diplomat al Ro­
mâniei Ia Sofia, a trimis ministerului da co- 
rce ciu d n România un raport asupra stării 
viilor şi stupilor din Bulgaria.
După acel raport, în anul 1902 s ’au 
produs 244039.390 ch lograme de struguri 
sau 135,199.300 litri de must. Viile bulgare 
au avut mult de suferit din causa filoxerei. 
Astfel după constatările făcute de ministerul 
agriculturei bulgar, au fost distruse 269.299 
hectare de vie dela 1884—1901 inclusiv. Acel 
minister a luat disposiţiuni ca viile distruse 
să fie reconstituite. Pentru replantarea acelor 
vii, statul întreţ ne 9  pepiniere de viţe. Din 
acele pepiniere s’au obţinut în anul 1903 
aproximativ 106500 viţe altoite, 414.600 cu 
rădăcini şi 8,587.000 viţe fără muguri. Pen­
tru aceasta producţiune de viţe s’au primit 
3702 cereri de cumpărări.
In afară de cele 9  pepiniere ale statu­
tului bulgar, mai sânt în Bulgaria 27 pepi­
niere particulare. Acelea au altoit în anul 1902 
un număr de 3 719.472 viţe şi au obţinut 
785 513 port-ahoi.
In principalele puncte ale ţării s’au ţinut 
252 cursuri practice, la cari au asitat 16.514 
persoane.
Recolta din anul 1903 a viilor bulgare 
a fost superioare celei din anul 1902. Pro­
centul mediu al zahărului ce conţinea mustul 
a fost de 16—22®/».
Insecte ca respinditoare de boale.
Cu cât cercetarea amănunţită a 
vieţii insectelor (bondarilor) se înmulţeşte 
cu atât mai bine să vede rostul ce au 
aceste fiinţi în răspândirea multor boale 
şi ni-se dau mijloace de-a ne apăra.
De mult să ştie, că pricina multor 
boale lipicioase sÂnt nişte fi-nţi foarte 
mici, numite microbi. Dar’ cum pă­
trund aceste fiinţe? In această privinţă 
cunoştinţele noastre lăsau şi din nefe­
ricire încă tot mai lasă mult de dorit. 
Astfel se scrie, că atingându-ne de bol­
nav cu mânile, de pe mâni microbii pă­
trund în plumâni, ori stomach ori în 
gât şi căpătăm boala Să mai ştie că 
apa în care să află microbi e de-ase- 
menea foarte ades, aproape de regulă 
aducătoarea tifusului (lingoare).
S ’a crez j t  multă vreme, că musca 
albastră, aceea care pune muşiţă pe 
carne cu atâta repejune, e aducătoare 
de boli, acuma însă s’a dovedit că zisa 
muscă nu umblă pe animale vii şi nu 
le înţeapă, deci nu poate fi ea aducă­
toare de microbi.
Megnin a arătat alte fieluri de 
muşte, cari umblă pe mortăcini şi în­
ţeapă şi animale vii; acestea sunt foarte 
primejdioase.
Finlay a dovedit că frigurile gal- 
bine nu să capătă prin aer, dar’ prin 
înţepăturile unor mustici, (fel de ţin- 
ţari) cari aduc microbul boalei dela bol­
navi la sănătoşi sau îl pun pe hrană.
Frigurile obicinuite, după Dr. Pa- 
trick Manşon par’ a fi aduse tot de 
nişte ţînţari. Microbul frigurilor a fost 
descoperit de Dr. Laveron. Manşon a 
a aflat în trupul musticilor unele forme 
ale fiinţei pricinuitoare de friguri. Ro- 
nald Ross a ajuns la aceeaşi încheiere. 
In sângele bolnavilor vechi de friguri 
să află microbul în formă de craiu nou, 
în sângele musticilor, aceşti microbi se 
fac în formă de bombiţe cu o coadă 
mişcătoare. Dacă bea cineva apă în 
care au putrezit mustici cu părăsiţi 
de aceştia în ei, peste 1 0 —11 zile are 
scuturături de friguri în toată forma.
D-rul Joly povesteşte faptul urmă­
tor: un student dm Paris a mers pe 
vremea vacanţiilor în 1895, la Cap 
Breton, la ţărmul mării. înainte de-a 
să întoarce acasă a făcut o vânătoare 
lângă o mlaştină foarte producătoare 
de friguri. N'a beut de loc apă, d ar'a  
fost muşcat de ţînţari. Să întoarce la 
Parîs şi peste 8 zile are friguri.
Ciuma vitelor albe a fost cerce­
tată de Robert Koch în Africa-sudică 
şi a ajuns la încheiere, că ţinţarii joacă 
rol în răspândirea ei. '
Muştele sunt şi ele foarte primej­
dioase. D rul Yersin a dovedit că răs­
pândesc ciuma, ducând pe labe şi pe 
aripi microbi. Ploşniţile (stelniţele) nu 
se îmbolnăvesc de ciumă ca muştele, 
dar’ purecii sftnt foarte primejdioşi. 
Dr. Simod crede, că purecii cari trăesc
pe şoareci, iau dela aceştia microbii 
ciumei şi apoi prin muşcăturile lor îm­
bolnăvesc oamenii.
Haushalter ar fi aflat că purecii 
transpoartâ microbii efticei (hectică, 
boala uscată), ear’ Hankin că pe ai cho- 
lerei. Doctorii americani cred, că fri­
gurile tifoide cari au năcăjit armata 
americană la Tampa, înainte de-a pleca 
spre Cuba, au fost răspândite de pureci.
Dr. A. Cartaz, după care luăm 
toate aceste amănunte ne dă nn sfat 
foarte bun, dar* şi foarte greu de urmat: 
să nimicim muştele, purecii şi ţin- 
ţarii, căci atunci om fi scăpaţi de multe 
alte boale. Dar’ cum? nu ne spune.
M. .
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Ştiri economice, cornerc,, jnrid., indostr.
Nouă bancă. In Căvăran s’a înfiinţat
o nouă bancă românească: »Comuna*. Capi­
talii social este de 12 mii cor.
Ieftinirea să rii Ministrul de finanţe 
a scărit preţul s^rii industriale, ce să vinde 
pentru tr buinţele zilnice, cu 60 bani. Astfel 
în Sighet şi Uioara maja metrică de sare in- 
d' s'rială ie  dă în stare curată cu câte 2 cor.
67 bani, în stare necurată 2 cor 37 bani. 
Dacă să cumpără în cantitate mai mare de 
100 de măji metrice, costă maja metrică 
de sare curată 2 cor. 40 bani, în stare ne 
curată 2 cor.
Filoxera. In viile comunelor Aruncuta, 
Călian (comit. Cojocnei) şi Bendorf (comit. 
Sibiiu) s’a constatat fiiloxera. Viile au fost 
puse sub carantină.
_  F E L U R IMI.
L a  vîrstă de 5 0  de ani. Ori-ce om 
a făcut, în termin mijlo; iu, următoarele 
până la vărstă de 50 ani:
A dormit timp de . .
A lucrat >
A umblat » > .
’Şi-a petrecut»
A mâncat > I ,  ,
A fost bolnav » > *
A înghiţit:
Carne . . . .
Legume, peşte şi oue . ,. . 2300 »
Beuturi diferite • .  • .. . 30.000 litre.
Cei mai mâncăcioşi oameni din 
Europa sunt Englezii şi Germanii, pe 
urmă vin Francezii şi apoi Spaniolii şi 
Italienii, cari mănâncă mult mai puţin.
Dare de seamă şi mulţumită publică.
: (Urmare şi fine).
Pentru biseiica gr cat. română din Moşna 
au mai conţiibuit următorii creştini, aflători 
în oraşele Cleveland şi Alleance din America, 
cn următoarele sume:
Isidor A!bu, Răvăşel, Achim Călburean 
Dupusdoîf, S  ntea Povara, Moşna, Nic. Albu, 
Răvăşel, Vasilie Mohan, Alexe Hentea, Miron 
Coleşia, ambii din Vorumloc, Ioan Coman, 
Ţapu, fiecare câte 1 dolar; Costandn Dordea, 
Petru M nai, Va». Banciu, câte 50 cenţi; Vas. 
Vidu, 1 dolar; Ioan Mărginean, 50 cenţi, toţi 
din Ţapu; Nic. Daian, Dumitru Manie, Mu-
f o a i a  p o p o r u l u i
steţia Michail, câte 1 dolar; Traian Porea, 50 
cenţi; Ioan Simplăcean, 1 dolar; George 
Manie, Nic. Podea; câte 50 cenţi, toţi din 
Mediaş; Toder Opriş, Şura-mare, 25 cenţi; 
Moise Toma, Chirpăr, 10 cenţi; Vasilie Fo- 
gores, Drăgus, 50 cenţi; Ioan Vlad, Vas. 
Blojan, 10 cenţi, ambii din Prostea mare; 
Stoica Lacht'n, Biertan, 20 cer.ţi; Nic Stoica, 
Nic. Vasiti, Dumitru Stoica, ambii din Opus 
dorf, Ioan Cândea, Biertan, fiecare câte 25 
cenţi; Ioan Brezoi, Răvăşel, N e Miheţiu, 
Moşna, Pavel Florea, Atiel, fiecare câte 1 doi.; 
Ioan Crăciun, Dumitru Mărginean, câte 50 
cenţi; Achim Veza, 80 cenţi, toţi din Mediaş; 
Ioan Mija, Brateiu, 50 cenţi; Ioan Câ-je, Ioan 
George, Ioan Vas. Cârje, ambii din Viştea-int., 
Pantilie Coman, Sâmbăta, fiecare câte 80 
cenţi; Antonie Sivan, Turnişor, 74 cenţi; 
Ioan Pincu, Ioan Maniu, ambii din S.-Sebeş, 
Ilie Stanca, Balimor, Dionisie Budac, George 
Miclea, ambii din Câtţişoara, fiecare câte 80 
cenţi; Ioan Păcurariu, Micăsasa, 10 cenţi; 
Andreiu Halmaciu, Dupusdorf, 20 cenţi; Ilie 
Lup, Şeica mică, 10 cenţi; Ioan Tomuţiu, 
Ilie Onorficiu, Iaceb Urian, ambii din Şorostin, 
fiecare câte 15 cenţi; Nic. Bonta, Sibot, 50 
Vasile Babeş, Romos, 10 cenţi; Ioan Aron, 
Soroştin, 20 cenţi; Iacob Oţisiu, Ioan Cristea, 
câte 10 cenţi; Erofteiu Manyot, 5 cenţi; Vas 
Florea, 1 dolar, toţi din Aciliu; Ioan Ch:voşiu, 
Mordeşiu, 50 cenţi; Ioan Telea, Vorumloc,
I 1 dolar; Micolae Doctor, Ibişdorful-săs, 2 
dolari; Petru Ciocu, Nicolau Borza, ambii din 
Vidra, câte 10 cenţi; Mateiu Luca, Ibişdorful- 
săs., 50 cenţi; Ioan Negrea, Chesler, 40 c . ; 
Ioan Toma, 50 cerţi;  Dumitru Păcurariu, 25 
cenţi, ambii din Lancrăm; Dum Mintilie, Sz.- 
Veseud, Coman Miclăuş, Răşinari, câte 25 c ; 
Ioan Duca, Boarta, 40 cenţi; Pavel Drusan, 
Chesler, 25 cenţi.
C r o n i c ă .
Daruri de Anul-Nou. Domnul Dr. 
Alexandru Ch resteş advocat în D<j şi soţia, 
precum în trecut eşa şi în anul acesta a dă­
ruit pruncilor nostii şcolari dela şcoala ro­
mână gr. cat. din loc la începutul anului şco- 
last.c căiţi în preţ de 50 cor., ear’ în z ua de 
Anul Nou ne au făcut şi mai mare bucurie, 
atât nouă cât şi sărmanilor nostrii prunci şco­
lari, dăruindu-!e vestminte de iarnă la 20 inşi 
şi anume la 10 baitţi şi 10 băiete câte un 
rînd de vestminte. Primească şi pe această 
cale marinimoşii dăruitori în numele părinţilor 
precum şi a senatului şcolastic sincerile mul­
ţumite. D-zeu să le răsplătească! I o a n  B a -  
cociu, învăţător.
♦
Virilişţii români ai comitatului Sibiiu 
pe anul 1904 sânt următorii: Esc. Sa metro- 
politul Ioan Metianu, (dare 4C66 cor) Ioan 
Popa, advocat (dare 1834.84), Partenie Cosma, 
(■482\ Ioan A. de Preda (1110 22), Nicolae 
Vidrighin, econo ■ (780.78), Dr. Octavian 
Rusu sdvocat (719 20) Ioan Dregan, not. 
publ. în Sebeşul-săsesc (646 76), Dr. Atanasie 
Marienescu, jude de tîblâ în pensiune (640.60), 
Alexandru Lebu, pivatier (57091), Ioan Ră- 
cuciu, econom în Sălişte (510.10) Nicolae S 
Nadasdi, comerciant (499 47) Dr. Ioan Elekeş, 
medic cerc. în Sebeşul săsesc (499 08), Ioan
I Bozdoc, comerciant de lemne în Veştem 
454.24), Teodor Popescu, comerciant (431), 
Petru Comşa, comerciant în Sălişte (423.93). 
Suplenţi: Petru Imbăruş, econom (377.57)’ 
Ioan Banciu, comerciant în Sălişte (452 09), 
Irimia Dancăş, comerciant în Răşinari (327.94).
Venitul căilor ferate. Direcţiunea căi­
lor ferate de stat a predat casei centrale a 
statului 1 m;lion de cor. ca venit curat din 
timpul din urmă. întreg venitul curat pe 1903 




Facultate de medicină în Cernăuţi 
Foaia »N. Fr. Presse. din Viena scrie, câ 
privaţi docenţii dela universitatea din Viena _ 
vor se pornească o mişcare pentru deschiderea 
unei facultăţi de medicină (şcoală înaltă pentru 
doftori) în Cernăuţi.
*
Răsplată meritată. Din Capolnaş n: 
se scrie, că acolo un servitor Ioan Petrescu 
a slujit la moşia il. domn Dr. Alexandru Mo- 
ciony 27 ani neîntrerupt. Pentru acest servi­
ciu credincios Prtrescu a fost cinstit din 
partea ministrului de culte cu 50 cor. în aur 
şi d’n partea dlui Mocsonyi cu 20 cor. Ce!e • 
tO cor. ’i-au fost date de prim-pretorul din 
Birchiş. care a ţinut cu acest prilej şi o fru­
moasă vorbire. Tot atunci au fost ospătaţi 
poporenii din comună pe chieltuiala dlui Dr... 
Mocsonyi şi Ii s’au împărţit 300 de ţigarete*.
9
Pentru copii săraci. In Capâlnaş au 
fosţ îir.brăcaţi la Crăciun 12 copii săraci de 
şcoală cu sube şi încălţăminte nouă, şi anume-
7 din partea dlui Dr, Alex. Mocsonyi, ear'
5 din fondul săracilor din Capolnaş. Darurile - 
acestea s’au împărţit copiilor prin dl părinte- 
local Ioan Micu.
Esecutor de omenie. In Borgo-Bistriţs.. 
ajunsese la licitaţie o moşie, aparţinătoare la.
4 fraţi. La licitaţie moşia era să se vândă mai 
pe nimic, de oare-ce nici unul din fraţi nu. 
voiau a licita întrebând esecutorul Ioan Merza 
din Bistriţa că pentru-ce nu licitează, fraţii au 
zis, că nu au bani. Atunci esecutorul le dădu 
5 el împrumut 200 cor. şi astfel le fă ii cu 
j putinţă, ca la licitaţie să le rfmîe lor moşia 
cu un preţ moderat, mântuindu-’i astfel de 
totala ruină.
Urmărire Învechită. Vrednicul nostru 
bărbat Aurel C Popoviciu, care fiind osân­
dit în procesul >Replicei« la 4  ani temniţă, 
a trecut în România, Ia Bucureşti, să poate 
întoarce în patrie fâră a fi supărat de nime­
nea, de oare-re ordinul de urmărire s’a pre­
scris în 6  Ian. 1899. Am dori, ca vrednicul 
nostru luptător raţional să ;e  rentoarcă cât 
mai curând în m jlocul nostrru.
•
Un document preţios Ziarul «Agrarulc 
reproduce chipul unei diplome a «Societăţii 
de agricultură a României* care a esistat în 
anul 1835, şi al cărei preşedinte a fost M'haiU 
Ghica, fratele Domnitorului de atunci.
Diploma aceasta, care arată vcchimea 
asociaţilor de îmbunătăţire agricolă în Româ­
nia, cum şi încercările patriotice de a pro­
clama nutre'e de România în lccul numirii 
obişnuite ţărilor dunărene, va fi aşezată în 
sala societăţii agrare ca o mărturie a încer­
cărilor din trecut şi ca un îndemn puternic 
pentru munca stăruitoare în viitor —  cum 
scrie >Evenimentul*.
*
Terguri încetând boala de vite în ju­
rul Murăş Ludoşului, să ţin târgurile de vitê  
regulat în Murăş Ludoş, în fiecare Marţi.
Târgul de ţeară din Bârffy-Huedin (conru 
Cojocnei), care era să fie oprit, constatân- 
du se că nu este boală de vite, s’a ţinut săp­
tămâna aceasta.
*
Un pod proiectat peste Olt. In F ă ­
găraş s’a pornit o mişcare, pentru a să face 
un pod peste Olt, care să împreune Făgăra­
şul şi jurul Iii cu comitatul Temavei mari». 
In afacerea aceasta să va ţinea o adunare de 
popor şi să vor face paşii de lipsă la mini­
strul de comerciu şi comunicaţie.
*
Lucruri slabe. Din comuna Fânaţ ni-se 
scrie, că acolo un om mergând la un ospfeţ,. 
s ’a cam prea ospătat şi în starea aceasta trîn- 
tind o sticlă de masă, s’a tăiat la mână aşa. 
de rău, încât 2 - 3  luni nu va putea lucra 
cu mâna. Eată ce face afurisita de beţie!
•
Cop In Căprioara. Din Căprioara ni-s* 
scrie, că învăţătorul de-a colo s’a apucat cu 
rîvnă de formarea unui cor şi oamenii nădăj­
duiesc, că va iîbutl.
*
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Nou abonament. Cu l-a  ian. 
1904 deschidem un nou abona­
ment la „Foa!a Poporului" cum 
vede aceasta în alt loc al foii. 
Totodată, on. abonaţi pot trimite şi 
preţul „Călindarului Poporului* 
4 4 6  bani =  2 8  cp. de un esemplar) 
având astfel a plăti numai odată 
portul postai pentru bani.
*
Bilate de oununie şi de vl- 
aitâ. La tipografia noastră au sosit 
cele mai moderne şi mai elegante 
"bilete pentru anunţuri de cununie 
şi bilete de visită. Comandele se 
fac prompt şi cu preţurile cele mai 
moderate.
•
Cununii. Dl C o r n e l i u  L a n g a  şi dra 
M a r i o a r a C o c i s u vestesc serbarea cununiei 
lor care să va celebra Duminecă în 18/31 
Ian. 1904 la 2 ore p. m. în biserica gr.-cat. 
din Comăna-inf.
—  Dl I o a n  M a r c u  şi d şoara M a r i a
1 v an îşi serbează cununia lor, Duminecă, în 
18/31 Ianuarie a. c , la orele 1 p. m., în bise­
rica cea mare din Sălişte.
_  D-soara A gafia  C e r g o v e a n  şi dl 
D i o n i s i u  L ă n c r ă j a n  îşi celebrează cunu­
nia lor, tot Duminecă în 31 Ianuarie n , la 
orele 3 d. a , în biserica gr.-or. din Şeica- 
mare.
—  Dl D u m i t r u  S a v  a, înv. şi d şoara 
CRafi la C r i s t e a  îşi serbează cununia lor,
Duminecă, în 1/14 Februarie 1904, în biserica
■ gr or. română din Potoc.
Tulburări în Croaţia. Dm Croaţia 
iarăşi vin ştiri despre tulburări de-ale ţăra­
nilor, din pricina inscripţiilor ungureşti. Intre 
altele Vinerea trecută vre-o 100 de ţărani au 
atacat staţia că'ei ferate din Miselinovăţ, i-au 
spart ferestrile şi au nimicit inscripţiile maghiare. 
Şeful staţiei a scăpat cu fuga.
*
Jă fu itorul poştei din hotarul Vaţ- 
Rălsdg s’a aflat. Am scris mai nainte, că în
5  Ianuarie c. a fost ucis cocişul căruţei po­
ştale care mergea spre Vaţ, împreună cu un 
alt ora şi căruţa a fost jăfuită Acum s a 
aflat ucigaşul, anume proprietarul ciardei Lo- 
cus, cu numele Podragy ii. El a fost tradaţ 
prin ruda de fer, cu care s'a spart lada poştei 
si care s'a găsit la el
*
Domnitorul principatului Anhalt, (Ger- 
, mania) principele Frideric a răposat în 24 1.
C. în vârstă de 73 de ani. Prinţul îşi are 
Obârşia din străvechea familie Acania.
Reuniunea de asigurare archidie- 
cesană din Blaj. »Unirea* publică urmă­
toarele date, scoase din raportul direcţiunu 
reuniunii archid. de asigurare împotriva focu­
lui pe 1903:
Reuniunea are în asigurare realităţi tn 
valoare de aproape 1 m.l. 700 cor. pentru 
rari a încassat peste 8600 premii curente şi 
restantei .Fondul de reservă la sfîrşitul lui 
902 a fost de peste 23 mii cor. In anul tre­
cut a plătit despăgubiri 729 cor. totalul des­
păgubirilor in decursul celor 5 l/s an* de es's" 
tenţă se ridică la cifra de cor 6463. Reuniu­
n e a  ’şi-a estins activitatea până acum nu nu­
mai în archidiecesă ci şi peste o parte însem­
nată a diecesei de Lugoj.
•
Cu ram bursă. Mai mulţi din iubiţii 
nostrii cetitori cer să le trimitem ’ CMndaru 
Poporului, pe 1904 cu ramburşă, adecă să-l 
. plătească la postă când soseşte. Vestim pe 
toţi, că trimiterea în chipul acesta a Călinda- 
tfului coată prea mult şi e cu mult mai bine 
a  trimite preţul Călindarului (46 bani) cu 
mandat postai ori în timbre poştale puse ta
o scrisoare cu 10 bani, ear’ aceia, can îşi 
renoiesc abonamentul pe anul yutor po 
•trimită preţul Călindarului de odată cu abo­
namentul.
Confişcări. în două locuri au fost con­
fiscate cărţi şi composiţ i româneşti, că, vezi 
Doamne, sânt primejdioase patrieî maghiare, 
în Caransebeş poliţia a confiscat două com- 
posiţii de dl Vidu, anume »Marşul lui Iancu* 
şi »Haidaţ: fraţi*, ear’ în Braşov a fost con- 
fişcată o broşură, întitulată: »Horia, Cloşca 
şi Crişanu» — Martirii Transilvaniei*. — Pa­
tria e mântuită! •
Esposiţle internaţională ia  România.
Z arele din România scriu că dl Dr. Istrati 
a luat iniţiativa organisării unei mari esposiţii 
internaţionale în anul 1906, cu prilejul ani­
versării de 1800 ani dela descălecarea Roma­
nilor în Dacia şi a jubileului de 40 ani de 
domnie a Regelui Carol I.
Cas de moarte. Din Căprioara ni se 
scrie, că acolo a răposat săptămâna trecută 
Victoria Lăzîrescu născ. Petrovici, soţia pa 
rochului Iuliu Lăzărescu, în vârstă abia de
21 ani. înmormântarea s’a făcut în ziua Ini 
Ioan ^Botezătorul, 7 Ian. v. celebrând mai 
mulţi ̂  preoţi şi fiind petrecută la mormânt 
afară de întristatul soţ, de fraţi, surori şi alte 
rudenii, cum şi de un număros public. Fie-’i 
odihna lină.
Arderea unui oraş. In 23 ian. c. oraşul 
norvegian, Alesund, a căzut pradă flăcărilor. 
Alesund are 12 mii de locuitori şi era unul 
din oraşele comerciale mai însămnate din Nor­
vegia Acum întreg oraşul e în ruină şi lo ­
cuitorii au ajuns în miserie. Focul s’a iscat 
noaptea, în o fabrică şi s a lăţit cu o mare 
repez’ţiune, încât n a putut fi împedecat de 
loc. Pentru ajutorarea locuitorilor să adună 
bani, haine etc, în întreagă Norvegia şi în 
alte părţi.
Calendaru tragerilor. Numărului de 
azî al ziarului nottru adaugem un calendar 
al sorţirilor diferitelor losuri edat de cuno­
scuta casă de schimb Eduard Urban din 
Brunn. Acest calendar, frumos esecutat, va 
fi binevenit proprietarilor de losuri şi efecte 
publice, de oare-ce în el se află toate cele 
relative la cumpărarea şi administrarea sorţi­
lor si hâruilor de valoare. Recomandăm acest 
calendar atenţiunei cetitorilor noştri cu atât 
mai mult de oare ce casa de schimb Eduard 
Urban din Brunn, în timpul esistenţei sale de 
34 ani, a ştiut totdeauna se salveze interesele 
comitenţilor sei.
„Cartea de Aur“. La librătia noastră 
se află de vânzare »Cattea de Aure de dl 
T . V. Păcăţianu, voi. II cu preţul de 10 cor. 
şi porto 20
Pentru notari. Avisăm pe domnii notari 
comunali şi cercuali, că tipăriturile de lipsă în 
cancelariile notariale, de ori ce fel, să află în 
librăria dlui L  Budovski, Sibiiu, strada Cisnă* 
diei, nr 27 _ _ _ _ _ _
Producţiuni şi petreceri.
I n  Gârbov».
Munthiu în numele Românilor din Gârbova, 
mulţumind dlor Saşi amintiţi pentru bună­
voinţa ce a arătat-o conlocuitorilor lor Români, 
esprimându ’şi dorinţa ca şi pe viitor să vadă 
Saşii şi Românii trăind în legături prietineşti.
U n p a r tic ip a n t .
I n  Ii intra.
In ziua de Anul-nou a fost in Bistra 
(Munţii-Apuseni) o producţie şi petrecere, care, 
după-cum ni se scrie, a isbutit foarte bine. 
S ’au jucat piesele îCraiunou- şi >Arvinte şi 
Pepelea*, apoi intre ele s au cântat poesii fru­
moase. Producţia şi petrecerea au dat o corul 
din Bistra, care s’a înfiinţat prin stăruinţele 
preotului Alexandru Papiu şi a î ivăţători'or 
Petru Sima şi Romul Marcu Azi corul să 
alcătueşte din 22 persoane. Venitul preste 
tot al petrecerii face la 200 cor, Despie ve­
nitul curat are să ’şi dea sjamă cantorul 
Todor Ach.m, care a fost la cas .ă, împreună 
cu dl înv. Marcu.
I n  Avrig.
«Reuniunea femeilor române din Avrig* 
aaanjeazi o producţiune declamatoriei teatrală, 
cu concursul corpului învăţatoresc Duminecă, 
în 25 Ianuarie (9 Febr.) 1904 în sala cea 
mare a hotelului comunal d.n Avrig Venitul 
curat e destinat jumătate pentru fondul Reu­
niunei femeilor, ear jumătate pentru biblio­
teca şcolară.
Programa: 1. >Peneş Curcanul», poesie 
de V. Alexindri, declamată de un elev; 2. 
•Herşcu boccegiu», cântecel comic de V. Ale­
xandri, predat de învăţătorul Nichita S^ierlea,
3. > Dialog, despre lux», de Pop Rsteganul, 
predat de două eleve; 4. »Cinel-Cinel«, co­
medie cu cântece într’un act d i V . Alexandru 
După producţiune urmeazi joc.
Din Gârbova ni-se scriu următoarele:
In ziua de Apăbotează seara s’a dat o 
representaţiune teatrală - declamatorică, prin 
neobosita stăruinţă a dlui învăţător Vasile 
Greavu şi a soţiei sale, cu concursul unor 
fruntaşi tineri din comună, în favorul biblio 
tecii parochiale. Producţia a reuşit foarte 
bine şi cu atât mai vîrtos fiind diletanţii toţi 
d n popor, cari au umblat numai în comună 
la şcoală In pause au declamat băieţii de 
şcoală unele declamaţiuni foarte instructive 
pentru popor, ear’ după teatru a urmat joc. 
E  de însemnat că au fost mulţi din consă 
tenii saşi presenţi, începând dela notar, pri­
măria întreagă şi alţi fruntaşi saşi, ba au fost 
şi din comunele învecinate, precum dl notar 
Munthiu din Reciu, preoţi, învăţători străini etc.
La orele 12 a’a ţinut cină comună, s’a 
toastat pentru diletanţi, accentuându-se deose­
bitele merite ale dlui învăţător Greavu şi ale 
soţiei sale, cu deosebire a toastat dl notar
î>el» teatru.
Marţi seara s'a dat piesa: »B.uderStrau-
b.nger* de Eyiler.
Piesa aceasta e una din cele mai dră­
guţe operete ş a avut succes splendid, fiindcă 
’şi-a dat concurs al şi d-na Olga von Tii k - 
Rohn, care deja de acum îi anul e cunoscută 
publicului sibiian, fiind aici ca oaspe.
După cum zic, piesa a succes foarte 
bine. Publicul a aplaudat frenetic pe cântă­
reaţă, care atât prin jocul ei, plin de graţie, 
cât şi prin vocea şi esteiiorul ei a captivat 
pe toţi.
Cu un humor iresistibil a produs Fritz 
Gu ither-Pistol pe „fratele Straubinger*. Co­
micul piesei a fost bine representat prin di 
Redl şi Josefine Paulnunn. Mircuri seara s’a
dat tot piesa aceasta
Joi seara s’a dat piesa: »Der Rastel- 
binder*, care s’a mai d it anul acesta aici, şi 
a avut un succes foarte bun. In seara acea.* 
sta a păşit pentru uîtima-oară ca oaspe, d-na 
Olga von Tu k-Rohn. Gig.
POSTA REDACŢIEi ŞI ĂDMIN1STRÂŢIEL
m . îu  B t . Adreseazi-te la autor în Vel-
cheriu; noi nu avem cartea.
I .  C. (Ab. nr. 1673). In curând vom resolva
treaba
I .  M. s tu tl. IV  el. tn  S . Poesia e slabă dc  
to t; nu s5 poate publica.
D . fu  M. Mulţumită. Foaia de aici merg* 
regulat; dacă nu o capeţi, avisează-ne.
T . V. B . In  Vh. Poesiile s’au aflat. Publicăm 
din ele. Nrii îi trimitem.
Proprietar, editor şi redactor responsabil: 
Silvestru Moldovan.
Tiparul «Tipografii« Iosif MarschaU.




O casă în Sibiiu uliţa Raţelor (Enten- 
g-asse np. 13) este de vândut în condiţii 
foarte favorabile
Mai de aproape a se informa în casă 
etagiol I. 17 1—2
A v i s !
Un individ care au fost de vro 18 ani 
aplicat la lucruri notariale cu praxă, caută, 
oenpaţinne la vre-un institut românesc 
în patrie fie chiar şi în România, pe lângă o 
Jfafâ convenabilă bagatelă Ia început; de dorit 
ar voi în România, ceia ce doresc, a se adresa 
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3 0 5  I m c f i ţ i  cr» f l .  1 . 8 5 .  o
Un crolcgiu eacelcnt şl elegant, cu 
garantă că umblă bine şi în 24 de ore 
numai odată trebuie trss, împreună cu 
un lanţ aurit; un admirabil ao de ora- * 
vată cu triUant-simili; un inel aurit ! 
CU pgîtrâ imit pentru domni ori dame; 
o garnitură admirabilă, constatatoare din 
bumbi de manşete, guler şi un piept, 
gar. 3% , aur-doubîe, 6 bucăţi batist# 
de buzunsr, gsr de in ; unelte de scria 
elegante de nikal; o etui de cglingă de 
toaletă cu ua pepten fiumos; un săpun 
de toaletă aromaVc; o carta de nstiţe 
legată; 12 bucăţi da bilete aîtistioe a 
bârbaţ lor renumiţi ai secolului trecut, 
72 buo pene de cancelarie engleze şi 
încă 290 bucăţi diverse, cari sânt folo­
sitoare în casă, sânt gratis
T rim iterea cu rambursă sau cu plată 
înainte prin casa de eaport
H. Spingarn, Cracovia, nr. 80.
I La cumpărare de douS pa­chete dau gratis un frumos brioeag de
2  buzunar, cu două tăişuri La mai mult 
de două pachete de fiecare un astfel de 
Q briceag.
Pcntru-ce nu convine, sS trimit numai 
decât înderept bani. 20  1— 2
l O t O O B K M O t
Maşini de Alexanderwerk 
pentru tocat carne.
Preţul în coroane
Form a: R RR 8 UU 
Mărimea si numirea formei:
R  RR
taie într’o minută chil.
SS
Forma: SS U T 
U UU T cu roată de 
învîrtit
Cuţite co garanţie pentru 






v, *u i i iv , iy« iy« _
Cor. 5.30 7 60 8.80 8  50 1 3.30 15.S0 29.50
> —.70 - .8 0  1.10 1.10 1.30 1 30 1.60
Cor. 1.30 1 80 1 50 1.30 2 80 2.80 4 20





— — — .72 
—.56 — .68 
- . 5 6  — .68
— 64 — .76




F ir e z e  m » r l  cn  îu co v o le tx irii (folticoase) cu garanţă pentru fiecare bucată.
































1 bucată Cor. . 2 . - , 2 20, 2.45, 2.75, 3.— 3.70, 4,60
Sape de lemn de formă deo­
sebită, cu garanţă pentru fie- 8 
care bucată.
Carol F . Jikeli, Sibiiu
la  « C o a s a  d e  a u r* .
|  în atenţiune binevoitoare, t
❖
Din incidentul criselor de bere, ce ameninţă, ne luăm voia a face atent 
p. t. public şi pe domnii proprietari de licenţe de beuturi, asupra berii noastre, 
premiată cu „medalia de aur“ la esposiţla industrială din anul trecut 
din Sibiiu, si anume:
^ „Bere Transilvania»'4 deschisă şi neagră *
a c e a s ta  d in  u r m ă  â  Ia  b e re a  d e  M iin c h e n )  şi
B ere bock-salvator, de grad superior
şi Invităm on. public a-'şi procura astfel de bere
Espedarea berii noastre se face în butoaie de câte 25, 50 şi 100 litre şi 
în butelii ă r>/10 şi s/10 litre, la ceea ce observăm, că berea de butelie să espedează 
la ţeară numai în stare pasîetiyată, prin ceea-ce se urcă în mod însămnat durabi­
litatea berii şi să face posibil, ca şi birtaşii mai mici şi cumpărătorii privaţi să 
poată avea în ori care anotimp întotdeauna bere proaspătă ’ ^
Cu distinsă stimă
Prima fabrică, ardeleană cu vapor, de bere a ^
Erezilor lui Ioan Habermann. ţ19 1—G
Liferantul curţii ces. şi reg. Espos;ţia Paris: Medalia de aur.
w
Vacs de ghete şi papuci,
Cel mal bun din lume, se svântă curând, are lustru foarte frumos şi nu strică pelea 
de Ioc. —• înfiinţat la anul 1832. —  Depositul fabricei Viena I. Schulerstrasse nr. 21.
102 16—26 ^ = = =  Se capfitA în toate locurile.
Nr. 4 F O A I A  P O P O R U L U I P»g 47
De vânzare,
în comuna T&uni se ofere un rar prilej de 
-̂ t-’şi face stare prin negoţ şi economie îndeosebi de 
oi, pentru acel român, care ar cumpera următoarele 
•realităţi:
I. Fondul intern, situat în mijlocul comunei, 
ce  constă din: 1. O casă cu 4  od ăi; 2 . o bucătărie ;
3  o căm ară; 4 . un grajd toate aceste din peaţră 
şi acoperite cu ţiglă; 5. o şură de lemn, acoperită 
cu paie.
Fondului intern aparţin: o curte spaţioasă şi 
' 2  grădini cu diferiţi pomi nobili.
I I  40  ju gere  păaient, din cari 30 jug. arător,
10 jug. fSnaţ şi vie; apoi dreptul de pădure şi 
păşune şi în fine licenţă deschisă pentru veazare 
-Se beuturi spirituoase.
Toate aceste realităţi se dau eventual şl în 
arendă,. A se adresa la
A . P f itrn l ,
Tăuni, ultima postă Hos^zuaszd 
13  i _ 2  (gară între Micăsasa şi Blaj).
t A A  f l r v r Î Y l i  Plătesc celui-ce ar mai 
^ ^ ^  l l l / l  1 1 1 1  căpeta vre-odată durere
- de dinţi ori ii va mirosi gura după-ce va folosi apa 
de dinţi a  lui B artilla , o sticlă cu 35 cr. Pentru 
trimitere franco 48 cr. deosebit. Ed. B a itilla -W in k lcr 
Viena 19/1. Sommergasse 1. In S ib iiu : în farmaciile: 
:în  Piaţa mare 1 0 ; în Piaţa mică 27; strada Cisnădiei 59 ; 
u liţa  Turnului (Saggasse); uliţa Ocnei 2. In B is tc iţa : 
farmacia lui Herbert Sebeşul - săsesc : farmacia 
X ederhilger; Sighişoara: farmacia lui Ligner.
£6 se ceară pretutindenea apriat apa de dinţi 
a Iui B artilla . Denunţări de falsificare vor fi bine 
plătite La locurile unde nu se poate căpeta, trimit 
7 sticle cu 2 fl. 60 cr. franco. 5 2—
î n  I X r .  3  a l
se va începe publicarea operei
Mica garnisoană sau Scandatele din arm ata germană
— De locotenentul B1LSE —
Locotenentul Bilse a fost condamnat la 6 luni 
de închisoare, fiindcă a zugrăvit vieaţa militară aşa 
cum o cunoaşte, ear’ cartea sa a fost confişcată in 
Germania. Tipărită însS din nou în Austria, într’o 
singură lună s’au vândut 800.000 exemplare. Această 
operă singură represintă valoarea totală abonamen­
tului anului întreg al revistei. Nr. 2 va mai conţine:
T a b la  d e  m a te r ie  a  n u m ă r u lu i  2 .
Mica garnisoană sau scandalul din armata 
germană, de locotenentul Bilse — Causa orbirei 
cailor. — Durerea de măsele şi vindecarea lor într’un 
moment- — Tenia (Panglică) —  Degeraturi. — Pedagra.
— îngrijirea fuxiilor în timpul iernei. — Rozierii 
(urmare). — Furtunele tinereţei (urmare). — Conser­
varea prin sterilisare a mustului de fructe sau struguri.
— Spoitul cu var. — Oglinda stupilor. — Cum se 
deosebeşte olanda de bumbac — Cel mai bun mijloc 
de a face cişmele impermeabile. —  Cum se stîrpesc 
păduchi la animale — Cum se obicînuesc scroafele 
cu purcei străini. — Valoarea cenuşei ca îngrăşăminte.
__ Prepararea oţetului din vin. — Grânele mucezite.
__Cadavre de legume. — In contra cătrănirei pomilor
fructiferi. —  îngrijirea frumuseţei. —  Boaiele de 
stomac. — Diverse. — Moda.
T a b la  de m a te r i i  d in  n r .  1.
Bronşita. — Astma. —  Dieta la Podagră. — 
Scăpare de guturaiu. —  Tinctură de iod contra 
înţepării insectelor. — Laptele — Rozierii^ — Nu 
culegeţi fructele prea de timpuriu. — Ingrăşămintea 
artificială a livezilor de pomi. — Despre adăpatul 
vitelor. — Despre nutreţul de iarnă. — Castani 
sălbateci ca nutreţ. — Direcţia creşterei cailor. — 
Furtunile tinereţei (roman). — In contra paraziţilor 
din grâu. — Cultivarea pomilor în ghivece - Frunze 
de varză asupra laptelui. — Difteria la găini. — Cel 
mai timpuriu nutreţ verde. —  Cum trebue nevasta 
sS-’şi trateze bărbatul? — Importanţa somnului. — 
Gel mai nou sport al damelor tn Anglia. — Ce 
însemnează numele de „Cara-George“. O statistică 
muzicală. — Şiretenia unui nebun. — Consolare 
religioasă în puşcărie. — Un bine-fâeăţor. — Corpul 
delict. — Trenul mixt. —  Causa principala. — Fara 
răutate. — Pensionarul — La dantist. — Doi drept 
unul. — Un judecător drept. — Dorinţă nevinovată.
— Şaradă. — Meserie grea. — Cum se facem din 
haine vechi lucruri folositoare. _______
Abonamentul pe an este 5 cor, pe 1I% an 2.50.
Editura librăriei IG. HERTZ
181 - 5  B u c u re ş ti .
Espsdiţie de carne, —  cârnafi şi cărnuri afumate.
Şuncă, tinără, cu os, . per Khlg. 
» rotundă fâră os 
» fară slănină . . .
Şolduri, rotunde, fâră os .
» nerotunzite » slănină
Carre, retezată......................
Carne afumată cu coaste .
Slănină pentru pâne, grasă 
» în fâşii; papricată .
> » » afumată .
Salam ă I-a, ung pro Ian 
la lună 10 h pro kg urcare,
Cârnaţi de vânat din came de 
şuncă per kg 1 40
Cârnaţi de Cracovia, tăiat dur 
» » » * fin
De Braunschweig . . . 
Cârnaţi de Paris (Pariserwurst) 
» polonezi (Polnische-
w u r s t ) ................................
Pressw urst 
Cârnaţi cu aiu
» fără i . . .  .
» ardeleneşti cu aiu
> » fâră »
> de sardele . . .
» » şuncă, neferţi
> > limbă . . ■utva w» *-v& ■ • • * / ş
Mai departe slftnină crudă, Bauclifilz, unsoare de porc de easft, bnrlinci, untura 
de porc, carne proaspătă de porc, tăiaţi totdeauna proaspet, cu preţurile de zi cele mai ieftine 
Colii de postă cu rambursa; listă de preţuri la cerere.
2 4—01
Iosif TTiieil*
fabricant de salamă şi cărnuri afumate. 
IV Xedlaş (Transilvania)
............  ......■-— I P e  s e e o i i n l  ...... - =
KT* C a m e v a lu lu i
îm i perm it cu to ată  stim a a recom anda pentru  cas de trebuinţă a îe lia r iil  mau 
fotonrafis. Care e în tocm it şi pentru fotografiâri de s e ira  cu lumină electrică .
O re de fatografiare până la 7 o re  seara, în cas de anunţare înainte se fac 
luări şi după 7 ore. Cu deosebită stimă
14-  Wilhelm Anerlich,
Telefo,n nr. 13. Strada Cisnădiei o3.
Oeorse Sciienker & Fiu
Fabrlcâ de spirt şi deposit liber de spirt
Sibiiu, -  Hermanns1ad% -  Nagyszeben.
Ofer rămânend liber, contra netto casa şi dela fabrică sau deposit liber 
ff. 96%  S p i r t r a f i n a d e ,  . . . . . . pr. 10.000 Lt. %  Cor. 1.50
ff 93e/s S p i r t  c r u d ....................................... » * * > 1 4 8
ff Licheuri de tot soiul, apoi rachiuri sau rum obaî.iuit la luarea
unui sortiment de 25 Lit. sau şi 25 Lit. de o calitate pe litră » 1 —
La nrocurarea cu rambursa da spirt sau raffinade este da dat ca arvonă 
> ^  pentru dările corespunzătoare de flecare Lit Cor. I.—. 112 13-52__^  ^
(♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ a
^ o o o o c x ^ o a o o o x x x x 'x x x x x x x x x x x x x :
Oroloage-, obiecte de aur şi de argint deposit dela fabrica
Iulius Eros
S i b i i u  (Nagyszeben) str. C isnădiei 8. 
C e l  m a i  m a r e  d e p o s î t  ^
din Transilvania dela fabrică, de oroi-ag^, juvaeuri, 
obi8Cte de aur şi de argint al lui luliu Eros, Sibiiu 
(N. Szeben). strada Cisnădiei nr. 3 
Toate obiectele de aur şi da argint sunt 
probate şi esaminsta oficios şi pe fiecare obiect 
este oficială visibilă „marca1*, afară de aceasta să 
dă garanţă în scris despre veritatea fiecărui obiect. 
Preţuri -  curante ilustrate se dau la
cerere g ratis şi franco. 6t 18 -26 
Nr. 160 F. Orologiu de nickel, cu copetiş duplu, 
foarte masiv 7 GOr. 50 bani. 
Lanţuri de nicksl 50, 70, 100, 143 bani. 
Lanţuri d3 argint 2 cor. 90  bani până la 10 cor. 
Şinoare pentru orolog'u, 20, 30 , 60  bani.
J
i
' * ,n A ' s j v i t  ■v' (
* >\J"
,  -Z ■*
Nr. 160 F.
Atenţiune!
Se aduce la cunoştinţă economilor noştri, că 
în apropierea Sibiiului spre dealul Ocni se află de 
vânzare din mână liberă o grădină în  mărime de
9 ju g ă re  în 661 stâng. □ ,  care e foarte potrivită 
pentru albinărit şi prăsilă de porci etc., conţinând 
peste 100  pomi nobili precum şi mai multe sute de 
vişini şi alte feluri de pomi Detailuri la
I> . S e r b u ,
16 1—  Strada L u rg ă  nr. 11.
Pene de gâscă
s ă  c a u t ă  s p r e  c u m p ă r a r e
Adolf E o tte r,
n  l - l  Lipsea.
Negnţitorie ca vechia reraie, esislând de 53 ara.
Hugo Liidecke
giuvaergiu
& !b i lu ,  P i  a ţ a - m a r e .
« I Cel mai mare depositde giuvaere, obiecte de
podoabă, obiecte de aur şi argint de t0* S0!ul.
Depcsit de fabrică de uter Sil» bisericeşti, 
pentru bisericile gr-orient şi gr.-cat. 156 6 10





f i i !
Ioel bora
n e f fu ţă i to r ?  H 8 = M — V'*® b ă r b ă t e ş t i  
'  «m*. S - 5 £ 3 | ; JP# 10.
Asortiment" 1 1 1 g . 3 ^t)fe de = '
şi anume producţie dirf\° «- -g şi fabpg , „ - 5  g 
171 10— 10 de B r u /0  .T Jritabilejg *j S ; - ® "
Deposit de haine gata pentru domni şi copii.




catar de plumâni, sângerare de plumâni şi 
.durere de stomac^; " =
se-’şi ia atâta timp şi se examineze scrisorile de mai jos, cari dovedesc vindecarea. Acesta e numai numărul disparent a celor-ce sosesc în continuu. SS 
publică fără nici o observare, de oare-ce esperienţa ne arată, că publicul suferind îşi ştie face el însuşi mai bine opinia sa. Estrasclc de scrisori, abstrăgând 
dela unele mici modificări stilare, sunt publicate verbal, dar1 cu lăsarea afară a mulţumitci şi a criticei asupra curelor fără resultat de mai nainte. Scrisorile  
orig in ile  să pot redea şi ar fi foarte de dorit, ca cât mai mulţi sS o facă aceasta Autorităţile au făcut-o deja Abaterea dela adevăr, fără privire că 
aceasta se referă la introducere sau la descrierea vindecării, care-’i urmează, ar causa mare pedeapsă. Ca laicul să poată afla la timp, deja la cel mai mic 
simptom, ajutor, fără să aştepte desvoltarea morbului, înşirăm aci slm ptu iurlr, cari obvin mai d es : tuse, care  în tă rită  adese la  vornare. Scuipat 
uscat. — Inţăpetură în piept şi spate. — Sim ţire de greu tate  pe umeri. — Asudări noaptea. —  Mâni şi picioare do obiceiu răei. — G rentate de 
respiraţie. — R espiraţia e nnnată mai târziu de sunet şucrător şi răguşit. — Scuipare de sânge. — lla te re  de inim ă neregulată, adese-ori tare. 
împrenuată cu nn mare simţ de frică. — Durroire prţinft. — Mistuire slabă. — Pentru continuarea curei e de lipsă descrierea punctuală a râulu i, 
tiebne spus, care e ocupaţia şi că reci sunt picioarele. — Adresăm a ş a :
Znstttnt de cură,.Spiro Spero“ Dresden-NiederlossnitZj Schulstr. 1 2 4 1a.
Catar de plumâni de 25 ani.
în etate de 18 ani ’mi-am perdut sănătatea 
prin aceea, că fiind încălzit am beut un păhar de 
apă rece. A urmat o tusă grea, umblarea îmi 
cădea greu, în urma năduşelii şi greutăţii dc res­
pirare. La un an toate au încetat, rar’ peste 
puţin ear’ a urmat aceasta stare, cu deosebire în 
căldură rrare şi toamna şi preste tot în vreme 
neguroasă Starea îmi devenia tot mai rea, aşa 
că adese-ori credeam, că mă năduşesc. Am con­
sultat mai mulţi medici, dar’ aceştia nu ’mi-au 
putut procura decât alinare In urma tusei şi a 
respiraţiei grele aşa m’am slăbit, încât noaptea 
numai în stare dc şedere mă puteam odihni. In 
urmă atacurile aceste se repetau în fiecare săp­
tămână fi sg manifestau în formă de tusă, şue- 
rătură şi răguşală în ţevea de respiraţie, durere 
de piept, bătăi de inimă, aşa că nu mă puteam 
culca pe o parte, ci totdeauna trebuia se stau 
şezând. Atacurile aceste durau câte 4—5 zile şi 
nopţi Nu puteam se me odihnesc încâtva decât 
câte 2—3 zile şi earăşi începeau. Medicii îmi 
ziceau adese, că suferinţele îmi sânt incurabile şi 
numai a linare se poate da. Sămenţa răului rămâne 
pe vecie Ultimul medic a declarat, că sufer de 
catar de plumâni învechit şi umflătură a ţevii de 
respiraţie. In fine, când am slăbit cu totul şi 
mi-am urît şi vieaţa, am cetit în ziare resultatele 
escelente de vindecâre a institutului de cură Spiro- 
Spero. Aceasta m’a încurajat şi m’am adresat la 
institut pentru ajutor. La începutul curei mi-se 
părea, ca şi când starea mi-s’ar înrăutăţi, dar’ 
încurajat de pacienţii deja vindecaţi, am continuat 
cura şi la 3 săptămâni, spre cea mai mareea mea 
bucurie, am simţit înbunătăţire. De aci înainte 
vindecarea a progresat repede şi nu peste mult 
m’am şi sculat din pat. După o cură de 2 luni, 
mulţămită lui D-zeu, mi-am putut începe de nou 
ocupaţia şi o continuu şi acum. fără ca să fi rămas 
ceva urmă a boalei mele groaznice.
îmi ţin de datorinţă a da espresiune mul- 
ţumitei mele recunoscătoare pentru sfatul bun şi 
ajutor şi bucuros recomand tuturor suferinzilor, 
să folosească preţioasa cură a institutului Spiro 
Spero. ' Cu deosebită stimă
AiHou Steyr, (Austria sup.)
str. Duckart 17.
Astma, catar la ţeyea de respiraţie.
Cu bucurie descriu, după cea mai bună a 
mea ştiinţă, causa şi vindecarea boalei mele. Fără 
nici un simţ premergător s’a ivit în o dimineaţă
în ţevea de respiraţie o simţire de răguşală şi 
horăit. Totodată s’a adaus râuiui greutate dc res­
piraţie, care se mărea zi de zi şi la cea mai mică 
fotţare asudam tare, ceea-ce avea mari desavan- 
tagii. Tusa era aţa de tare, încât de multe-ori 
cădeam jos la păment inconsciu. Natural, că îtj  ̂
astfel de împrejurări n’am fost capabil a lu cn ' 
mai departe. Nu puteam nici se mă culc, trebuia’ 
se stau şezând ziua şi noaptea. Deja la cea mai 
mică mişcare se urca greutatea de respirare şi 
atunci în adever m’aş fi bucurat dacă moartea 
m’ar fi scăpat de suferinţe. In adever trebuie^ se 
mărturisesc, că eram foarte prăpădit. Căutând 
mult prin ziare, am aflat un leac, aşa numitul 
praf de astma. Acesta ’mi-a adus ceva alinare, 
dar’ de vindecare nici vorbă nu era. L ’am folosit 
aproape 2 ani şi am spesat cu e vre-o _ 70 de 
maree. Apoi m’au făcut atent la cura institutului 
Spiro-Spero am hotărît se fac esperienţa şi cu 
aceasta. Deja primele îndrumări, de cari am fost 
împărtăşit, m’au încurajat şi eată, cura aceasta 
s’a dovedit de cea mai bună. Am urmat îndru­
mărilor energic şi diligent şi pot zice cu drept, 
că după D-zeu d-tale iţi pot mulţumi zilele feri­
cite, de cari earăşi am parte. Cura d-tale o voiu 
recomanda la toţi. Cu deosebită stimă şi mul­
ţumită. N av er F ra n e in c  W a g n e r , 
Hannstetten (Bavaria). 
Validitatea subscrierii de mai sus o testifică 
H a n n s te t te n  (Bavaria).
(L. L.) K. Ililbrr, primar.
Catar de plumâni.
înainte cu doi ani m’am bolnăvit în catar 
de plumâni. Un;timp am tămândat lucru, în fine 
am recurs la ajutor medical. ’Mi-au prescris diferite 
lucruri, dar’ durere, fară nici un resultat. Am 
răbdat suferinţele până în Febr. c. Atunci din 
întâmplare am cetit prin ziare despre institutul de 
cură Spiro-Spero. M’am adresat în scrisoare şi 
peste trei zile am căpătat îndrumările cu privire 
la cură. Îndată am şi început cura şi in câteva 
sepţemânt am simţit înbunătăţire şi azi pot esprima 
institutului de cură Spiro-Spero mulţumită recu­
noscătoare pentru îngrijirea în adevăr cu atentie 
şi pentru deplina însănătoşare. Pot recomanda 
acest institut ori cărui suferind, Taxa de cură si 
aşa nu e mare.
Km* K riftrr , soţie de armerar, 
Ingolstadt, str. Miirzenberg 7.
Boală de plămâni, sângerare de plămâni.
La 1899 am căpătat catar în vtrful plu- 
mânilor, încordându-mă prea mult la m uncă; din 
acesta m’am însenătoşat, până au stat în cură 
medicală. Neştiind, că la o astfel de boală e de 
lipsă cură neîntreruptă, la 1902 m’am bolnăvit 
de nou în catar de plumâni, la care s’a adaos 
vărsare de sânge, aşa, că am căzut la pat. Aceasta 
a fost causată earăşi de încordarea în lucru, de 
aierul rău etc. In fine am primit cunoştinţă despre 
anstitutul de cură Spiro-Spero, în NiederlOssnitz, 
lângă Drezda. ’Mi-a succes, ţinfindu-mă punctual 
de instrucţii, a alunga deplin boala şi sper, că 
nu voiu mai avea parte de ea. Repet deci mul- 
ţumitele mele recunoscătoare.
Io an  B n ih n o m , Haselbach,
1. Stockerau, Austria-inf.
Adevărul acestei declaraţii' îl recunoaşte 
antistia comunală.
Kronberger, antiste comunal
Catar de stomac şi de intestine.
Institutului de cură Spiro-Spero îi sunt 
dator cu mulţumită recunoscătoare, pentru resul­
tatele miraculoase, la cari a ajuns cu mine, 18 
ani am suferit de mistuire rea, slăbiciune de sto- 
mach şi lipsă de apetit. Corpul meu era tot 
umflat şi trebuia să iau mereu purgative. Sufe- 
feream de insomnie, în picioare simţeam aşa slă­
biciune, încât numai greoiu mă puteam mişca. 
Aveam adese-ori ameţeli, mânile şi picioarele îmi 
erau adese-ori reci, ca ghiaţa. In timpul boalei 
trebuia să me reţii de-a gusta legumă şi prăjituri, 
ceea-ce m a supărat mult. M'au curat mulţi me­
dici, dar’ fără resultat. Atunci am fost făcut atent 
prin un inserat de ziar la institutul Spiro-Spero, 
am urmat cura acestuia şi am observat grabnic 
efectul favorabil.
In urma curei corăspunzătoare nu peste : 
mult am avut apetit, scaun regulat şi durmiam • 
bine. Nu peste mult mistuiam b:ne mâncările şi 
în 4 luni m’am vindecat deplin. Numai institu­
tului Spiro-Spero am să-’i mulţumesc, că acum 
la etatea de 70 ani m’am scăpat de boala mea 
îndelungată. In urma curei sigure şi ieftine re­
comand acest institut cu călduri tuturor, cari 
sufer în asemenea boală.
Cu deosebita stimă 
1> re*la  H orn, privatieră,
H  1— 1 Viena, 16, piaţa Stillfried 5.
Cura si face prin seniori fi sl poate continua fară ta c'neva si trebuiască a-’şi întrerupă ocupaţia. Si roate coresponda nemţeşte sau ungureşte.
Pentru tipar responsabil Iosit HarschalL
